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“Más allá de la noche que me cubre negra 
como el abismo insondable, doy gracias a los 
dioses que pudieran existir por mi alma invicta. 
En las azarosas garras de las circunstancias 
nunca me he lamentado ni he pestañeado. 
Sometido a los golpes del destino mi cabeza 
esta ensangrentada, pero erguida. 
Más allá de este lugar de cólera y lágrimas 
donde yace el horror de la sombra, la amenaza 
de los años me encuentra, y me encontrará, sin 
miedo. 
No importa cuán estrecho sea el portal, cuán 
cargada de castigos la sentencia, 
Soy el amo de mi destino: 
Soy el capitán de mi alma.” 
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En la actualidad, es ampliamente reconocido que se requiere un cambio de cultura 
pedagógica, tanto por las políticas educativas expresadas por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) en los Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencia, 
programas y proyectos, como por los resultados que muestran pruebas internacionales (como las 
pruebas PISA) y nacionales como las pruebas SABER. 
 
Con el propósito de contribuir al desarrollo de las competencias requeridas, en este 
trabajo se elaboró una secuencia didáctica basada en conceptos constructivistas y de aprendizaje 
por indagación sobre el concepto de la célula, para los estudiantes de grado 5° de básica 
primaria del Establecimiento Educativo Juan Hurtado de la sede Andica principal del municipio 
de Belén de Umbría (Risaralda), con metodología de Escuela Nueva. Se eligió este concepto, 
pues es fundamental para la comprensión de múltiples procesos y fenómenos biológicos. 
 
El grupo de estudio estuvo conformado por 9 hombres y 3 mujeres con edades 
comprendidas entre 10 y 14 años, de familias de estratos 1 y 2, cuya actividad económica 
principal es la agricultura.  
 
Como el concepto de célula es tan amplio, inicialmente se hizo una revisión exhaustiva de 
preguntas tipo Saber (5°) y se establecieron las siguientes categorías para este estudio: concepto 
de célula, niveles de organización celular, diferenciación, función y forma celular.  
  
Para explorar las ideas previas de los estudiantes acerca de este concepto y a su vez, 
identificar dificultades puntuales en cada categoría, se elaboró un instrumento (Pre-test) 
conformado por 15 preguntas tipo SABER de selección múltiple con única respuesta, tomadas 
en su mayoría de los cuadernillos que aplicó el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 




De acuerdo con el análisis de resultados, sólo en 5 preguntas del instrumento (1, 2, 4, 7 y 
8), el grupo objeto de estudio alcanzó un porcentaje de respuestas correctas superior al 58%. 
Estas preguntas correspondían a categorías de la célula como: concepto de célula, organización 
celular, estructura de una célula animal y tipos y formas de una célula.  En relación con las 
preguntas de clasificación celular (eucariota-procariota), las tareas que realizan las células en el 
cuerpo humano, diferencia entre una célula animal y vegetal y estructura celular, (preguntas 3, 5, 
12, 14 y 15) se evidenció la dificultad en la apropiación conceptual por parte de los estudiantes 
con un porcentaje de respuestas incorrectas entre el 75% y el 83%. Finalmente la mayor 
dificultad conceptual con un porcentaje de respuestas incorrectas mayor al 83%, correspondió a 
las preguntas 10 y 11 del instrumento, respecto a la clasificación celular (eucariota-procariota) y 
estructura celular (orgánulos).   
 
Una vez se identificaron los saberes previos y las dificultades que presentaron los 
estudiantes sobre el concepto de célula, se diseñó una secuencia didáctica con un enfoque de 
corte descriptivo cualitativo, fundamentada en el aprendizaje por indagación, involucrando los 
siguientes elementos propuestos por el MEN y por el Programa Educación Rural-PER: visión 
general de la secuencia, planificación de la secuencia, planificación de sesión de clase, 
profundización conceptual, evaluación integradora y evaluaciones intermedias. 
 
Finalmente se diseñó una secuencia didáctica para desarrollar en 8 semanas, considerando 
dos sesiones de clase por semana. Para el desarrollo de cada sesión de trabajo se planearon una 
serie de actividades, algunas ya propuestas por otros investigadores (encontradas en libros de 
estudio y/o internet) y otras  formuladas a partir de éste trabajo, dirigidas a promover el 
aprendizaje experimental y por indagación, para generar en los estudiantes un aprendizaje más 
significativo y perdurable.  
 
Por lo tanto, con el presente trabajo se pretende aportar al mejoramiento del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del concepto de célula, considerando que es de gran importancia para el 
área de Ciencias Naturales y para la vida misma; proponiendo un modelo de trabajo para el 
docente (secuencia didáctica), que se puede desarrollar de una manera práctica, dinámica y 
experimental, aplicable a estudiantes de educación rural de aulas multigrado, como una 
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The cell as a unit of life: a key concept for education 
and learning in a new school 
 
 
At present, is widely recognized that it requires a change of educational culture 
both by the educational policies expressed by the Ministry of National Education (MNE) 
in the curriculum guidelines, basic standards of competence, programs, and projects, and 
for the results that show international tests (as the PISA tests) and the evidence nationals 
“To Know”. 
 
With the purpose of contributing to the development of the skills required in this 
work, was prepared a didactic sequence based on constructivist concepts and learning by 
inquiry on the concept of the cell for students in 5° grade of basic primary, from 
Educational Institution Juan Hurtado of headquarters main Andica, Municipality of 
Belen de Umbria (Risaralda) with methodology of New School. This concept was 
chosen because it is essential for the understanding of multiple processes and biological 
phenomena. 
 
The study group was composed of 9 men and 3 women with ages between 10 and 
14 years. Their families are from strata 1 and 2 whose main economic activity is 
agriculture. 
 
As the cell concept is so wide, was initially made a thorough review of type 
questions To Know (5°) and the following categories were established for this study: the 





To explore the previous ideas of the students about this concept and to identify 
punctual difficulties in each category, was developed an instrument (Pre-test) conformed 
by 15 type questions "To Know" with multiple-choice single answer, taken in its most 
of the booklets that applied the Education Evaluation Colombian Institute (ICFES) in 
previous years. 
 
In accordance with the result analysis, only in 5 questions of the instrument (1, 2, 
4, 7, and 8), the object group of the study, reached a percentage of correct answers 
greater than 58%. These questions correspond to the cell categories such as the cell 
concept, cellular organization, the animal cell structure, and types and forms of the cell. 
In relation to the questions of cellular classification (eukaryote-prokaryote), the tasks 
performed by the cells in the human body, the difference between a plant and animal 
cell, and the cell structure (questions 3, 5, 12, 14, and 15) showed the difficulty in the 
conceptual appropriation by students with a percentage of incorrect answers between 
75% and 83%. Finally, the greatest conceptual difficulty with a percentage of incorrect 
answers, greater than 83%, corresponded to questions 10 and 11 of the instrument with 
regard to the Cellular Classification (eukaryote-prokaryote) and cellular structure 
(organelles). 
 
Once identified the previous knowledge and the difficulties that students presented 
about the cell concept, was designed a didactic sequence with a qualitative descriptive 
cutting approach based on learning by inquiry, involving the following elements 
proposed by the Menu and the Rural Education Program-REP. The sequence overview, 
the sequence planning, class session planning, conceptual understanding, assessment 
inclusive, and ongoing assessments. 
 
At last, it was designed a didactic sequence to be developed in 8 weeks, 
considering two class sessions per week. For the development of each work session, was 
planned an activity series where some of them had been already proposed by other 




work, aimed at promoting the experiential learning and by inquiry to generate in the 
students a learning more meaningful and lasting. 
 
Therefore, with this work, it intends to contribute to the teaching improvement and 
the learning process of the cell concept, considering that it is of great importance in the 
area of Natural Sciences and to life itself. It proposes a working model for the teacher 
(didactic sequence), that can be developed in a practical way, dynamic, and 
experimental. Also, it is applicable to students of rural education multigrade classrooms 
as an alternative to replace ingrained practices and routine. 
 
Keywords: The Natural Science didactics; the Natural Sciences teaching; the 
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Teniendo en cuenta pruebas externas, como las pruebas PISA, e internas principalmente 
las pruebas SABER, que han venido presentando los estudiantes de nuestro país, en especial de 
grado 3° y 5° de básica primaria, se evidencia la necesidad de un cambio de prácticas 
pedagógicas que permitan fortalecer las competencias de los estudiantes, y a su vez, desarrollar 
el pensamiento científico. Como lo expresan los estándares básicos de competencias “se 
evidencia la necesidad de ofrecer una formación en la que, si bien los contenidos conceptuales 
sean importantes, también lo sean todas aquellas acciones que se realizan en un proceso de 
indagación”. 
 
Con el propósito de fortalecer  las competencias requeridas, en este trabajo se elaboró una 
secuencia didáctica en el área de Ciencias Naturales sobre el concepto de la célula, para 
metodología de Escuela Nueva. Se consideró dicho concepto, pues es fundamental para la 
comprensión de múltiples procesos y fenomemos biológicos.  
 
Además, para los estudiantes descubrir y observar la célula de una manera práctica, les 
facilitará trascender en la indagación de mundos que les eran desconocidos porque no se les 
presentaban de manera experimental.  
 
Por lo tanto, con el presente trabajo se pretende aportar al mejoramiento del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del concepto de célula, proponiendo un modelo de trabajo para el 
docente (secuencia didáctica), que se pueda desarrollar de una manera práctica, dinámica y 






1. Planteamiento del Problema 
 
“¿Cuál es el valor de hacer un alto en el camino? Evitar que la práctica en la escuela sea una 
actividad sin reflexión sobre lo que se hace, cómo se hace y posibles alternativas a nuestro 
quehacer. También es reconocer que las actividades que desarrollamos día a día pueden volverse 
rutinarias y por tanto cansarnos y desmotivarnos. Es decir, desterrar prácticas profundamente 
arraigadas planteando alternativas desde lo teórico y lo experiencial”. 
Bettelheim (1981): 
 
Actualmente los establecimientos educativos se clasifican por niveles, según los 
resultados de las pruebas SABER 3°, 5°, 7, 9° y 11°.  Se ha evidenciado que el desempeño de 
los estudiantes en la presentación de dichas pruebas (incluyendo las internacionales como PISA) 
no ha sido el esperado. Considerando esta situación el Ministerio de Educación Nacional en su 
plan sectorial 2010-2014 plantea como objetivo principal “el mejoramiento de la calidad 
educativa en todos los niveles, desde la primera infancia hasta la superior” y con la intención de 
lograr esa meta, ha creado programas, en especial Todos a Aprender, cuyo propósito es “mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria (de transición a quinto) en lenguaje y 
matemáticas del país, de establecimientos educativos que muestran desempeño insuficiente”. Sin 
embargo, aunque el MEN se centró en las áreas de lenguaje y matemáticas, los resultados 
insuficientes también se reflejan en el área de Ciencias Naturales. En este sentido, y 
considerando la necesidad de mejorar dichos resultados, se requiere diseñar prácticas 
pedagógicas pertinentes y significativas que permitan al estudiante un aprendizaje aplicable a su 
vida diaria.    
 
La mayoría de las escuelas rurales con metodología de Escuela Nueva trabajan el área de 
ciencias naturales - incluyendo el concepto de célula - desarrollando lo propuesto en los 
módulos de aprendizaje. Sin embargo, siendo el concepto de célula tan importante (pues no sólo 
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se trabaja en la básica primaria sino que continua desarrollándose en la secundaria) los 
conceptos se enseñan de una manera fundamentalmente teórica, desaprovechando la 
oportunidad que los estudiantes apropien los conceptos a partir de la experimentación.  
 
Este trabajo está dirigido a aportar recursos que ayuden a superar la problemática que 
presenta el proceso de aprendizaje del concepto de la célula en estudiantes de grado 5° de básica 
primaria con metodología de Escuela Nueva, quienes muestran dificultad para reconocer e 
identificar una célula, las diferentes funciones, los elementos que la conforman, entre otros. Por 
lo tanto, al elaborar la secuencia didáctica se establecieron las siguientes categorías de trabajo: 
Niveles y tipos fundamentales de organización celular, diferenciación celular, función y forma 
de las células, con el fin de que, al desarrollar la secuencia didáctica, se contribuya a la 
apropiación de los conceptos relacionados con la celula, orientado a un aprendizaje duradero y 
aplicable en su contexto.  
 
A partir de lo anterior, surge la siguiente pregunta: 
 
¿El diseño de una secuencia didáctica del concepto de célula puede contribuir 
significativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, en estudiantes de 5° grado de básica 











En la actualidad, es ampliamente reconocido que se requiere un cambio de cultura 
pedagógica, tanto por las políticas educativas expresadas por el Ministerio de Educación 
Nacional en los Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencia, programas y 
proyectos, como por los resultados que muestran las pruebas internas y externas, en este caso las 
pruebas SABER (5°): 
 
 
Gráfica 1. Resultados de quinto grado en el área de Ciencias Naturales 
Fuente: Pruebas SABER 2014 
 
Como se puede observar en la gráfica, el resultado en el área de ciencias naturales del 
Establecimiento Educativo Juan Hurtado, casi el 63% de los estudiantes se encuentran en los 
niveles mínimo e insuficiente. Por consiguiente, con el propósito de fortalecer los aprendizajes, 
es necesario reflexionar acerca de las prácticas pedagógicas en el área de Ciencias Naturales que 
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se están implementando actualmente en las aulas, y considerar que tal vez, la forma como los 
docentes presentan los temas de estudio a los estudiantes genera brechas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Se hace énfasis en el área de Ciencias Naturales porque se quiere lograr que las prácticas 
que se realicen tengan un mayor componente experimental. Es importante que los estudiantes de 
básica primaria no tengan que esperar hasta secundaria para realizar experimentos en un 
laboratorio. Además, se deben aprovechar los procesos mentales de los estudiantes en esta etapa, 
en la que quieren encontrar el “por qué” de las cosas. “La curiosidad, el interés y la motivación 
ante las experiencias prácticas representan la mejor oportunidad para enamorar a los estudiantes 
en el estudio de tales disciplinas” (Ramos, 2007). 
 
Asimismo, “El papel que juegan las prácticas de laboratorio en la educación científica en 
todos los niveles educativos ha sido destacado por diversos organismos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
1998; 1999; 2001 y 2009) y la Organización para la Educación Iberoamericana (OEI, 2004 y 
2008) así como varios investigadores (Canavarro y Machado, 2009; Ramos, 2007 y Suárez, 
1999), quienes coinciden en señalar que las actividades experimentales contribuyen con el 
desarrollo cognitivo”. 
 
Por consiguiente, esta propuesta pedagógica para estudiantes de educación rural, pretende 
reemplazar prácticas arraigadas y rutinarias por alternativas más didácticas y experimentales, 
mediante el diseño de una secuencia didáctica que aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje 
del concepto de célula, considerando que este concepto es de gran importancia para el área de 












3. Objetivo general 
 
Diseñar una secuencia didáctica sobre el concepto de célula, que contribuya al aprendizaje 
significativo y permita la apropiación de herramientas de indagación en los estudiantes de grado 
5° de básica primaria del Establecimiento Educativo Juan Hurtado de la sede Andica principal 
con metodología de Escuela Nueva. 
 
3.1 Objetivos específicos 
 
 Revisar preguntas tipo Saber Pro para establecer las categorÍas a considerar en este 
estudio. 
 
 Realizar un diagnóstico de la apropiacion de los conceptos relacionados con las 
categorias establecidas, mediante la aplicación de un test. 
 
 Analizar los resultados obtenidos para determinar los temas que presentan mayor 
dificultad. 
 
 Seleccionar recursos didácticos y actividades experimentales para explicar de manera 
comprensible el concepto de célula. 
 










En este capítulo se presentan los resultados obtenidos por otros investigadores sobre 
temas relacionados con secuencias didácticas sobre el concepto de célula.  
 
4.1 Enseñanza-aprendizaje del concepto de célula en 
estudiantes de básica secundaria 
 
En el trabajo realizado por Buitrago (2104), el objetivo fue que los estudiantes de sexto 
grado de bachillerato lograran una comprensión integral de las estructuras y funciones de su 
cuerpo, y mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje del concepto de célula, planteando una 
unidad didáctica en la que se integraron componentes conceptuales y metodológicos necesarios 
para lograr aprendizajes profundos, teniendo en cuenta aspectos como: ideas previas, 
representaciones, historia y epistemología del concepto de célula, lenguaje y meta cognición.  
 
La autora reportó que, de todos los modelos explicativos empleados (básico, estructural, 
funcional y de la teoría celular), el modelo básico, es el más frecuente en los estudiantes. 
Adicionalmente encontró que, debido a que el concepto de célula se ha enseñado a partir de 
textos, se evidencia que genera poco manejo del lenguaje propio de este concepto.  
  
4.2 La lectura una herramienta pedagógica en el 
aprendizaje de la célula como unidad estructural de los seres 
vivos 
 
En el trabajo realizado por Arrechea (2014), se planteó una metodología para guiar al 
estudiante a enfrentar y descubrir el conocimiento a partir de situaciones que le permitieran 
analizar, interpretar, argumentar y formular propuestas, interactuando con el medio en la 
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resolución de problemas cotidianos. En este sentido, diseñó una unidad didáctica con el 
propósito de solucionar la dificultad de los estudiantes de grado sexto aplicando la lectura al 
aprendizaje de la biología.  
 
En este trabajo se concluyó que las estrategias didácticas planteadas contribuyeron al 
mejoramiento de la comprensión lectora, así, reportaron que la lectura es una herramienta 
para mejorar el aprendizaje y que, al implementarse mediante estrategias lúdicas y 
didácticas resulta en un mayor aprendizaje del tema de la célula.  
 
4.3 Propuesta didáctica y dificultades para el 
aprendizaje de la organización celular 
 
En esta investigación realizada por Mengascini (2005),  se realizaron actividades sencillas 
de las temáticas relacionadas con la organización celular, basadas en el uso de microscopio 
óptico e imágenes impresas obtenidas por microscopia electrónica. Asimismo, revisó y presentó 
nuevos resultados de nociones alternativas de los estudiantes que pueden obstaculizar la 
comprensión de la organización celular. 
 
En este trabajo se presentaron a los estudiantes imágenes más actualizadas, realistas y 
detalladas de las células, que las tradicionalmente tratadas en clase y se encontró que es 
provechoso trabajar grupalmente en el reconocimiento de estructuras celulares microscópicas, 
visualizando en grupo las imágenes, lo que permitió el intercambio de ideas y opiniones, además 
de revisar algunas nociones alternativas o imágenes previas de los estudiantes. 
 
Finalmente, la similitud de una célula procariota con una organela eucariótica (dada su 
simplicidad y tamaño) tanto desde el punto de vista conceptual como desde las imágenes 
detalladas, permitió introducir contenidos sobre la teoría endosimbiótica, que propone una 
explicación al origen de las células eucariotas basada en las similitudes de las mitocondrias y los 





4.4 Diseño de una unidad de enseñanza potencialmente 
significativa para el aprendizaje del concepto de célula 
eucariota en el grado séptimo en la Institución Educativa El 
pedregal del municipio de Medellín 
 
En la investigación realizada por Cano (2014), se desarrolló una propuesta para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto de célula eucariota, basado en la secuencia 
propuesta por Marco Antonio Moreira. Asimismo, su intención con la unidad fue incrementar 
los niveles de comprensión de la biología celular como base de los procesos biológicos, 
favoreciendo la adquisición del pensamiento científico y procurando un aprendizaje 
significativo.   
 
Los resultados de la investigación incluyeron la construcción de una unidad didáctica en 
la que se articularon los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias. 
Adicionalmente, la unidad didáctica se diseñó teniendo en la cuenta diferentes herramientas 
pedagógicas para mejorar la comprensión del concepto de célula eucariota, con contenidos más 
organizados y de mayor comprensión para el estudiante. Asimismo,  se evidenció que durante la 
aplicación de la unidad se promovió la participación activa de los estudiantes, en el aprendizaje 
individual,  colaborativo y cooperativo.  
 
4.5 Unidad didáctica sobre la estructura de la célula 
eucariota animal, desde el modelo cognitivo de ciencia 
 
En un artículo reportado por el Ministerio de Educación de Chile, en la revista de 
Educación de Biología, Volumen 15, se propone una unidad didáctica fundamentada  desde el 
Modelo Cognitivo de Ciencia propuesto por Giere (1992), y estructurada con base en el Ciclo 
Constructivista de Aprendizaje de Sanmartí (2000), para la enseñanza y aprendizaje de la 
estructura de la célula eucarionte animal. Además, la intención pedagógica de la unidad 
didáctica estuvo dirigida a contribuir al desarrollo de la competencia científica, para explicar 
fenómenos o hechos y promover la metacognición.  
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En este estudio encontraron que en la etapa de exploración, el modelo más comun en los 
estudiantes (75.7%), en analogía es el modelo  de Hooke. En los resultados de la etapa de 
aplicación identificaron que existe dificultad para comprender la relación entre medio interno-
externo de la célula especialmente, por lo que reportaron, que los modelos estudiantiles tienen 
relaciones de similitud en determinados aspectos con la Teoría Celular, particularmente en 
función de la célula como unidad estructural y funcional. No encontraron evidencias de la 
comprensión de la célula como unidad de origen. 
 
4.6 Unidad didáctica para abordar el concepto de 
célula desde la resolución de problemas por investigación 
 
En el trabajo realizado por San Martin y Sánchez (2008), se construyó y aplicó una 
unidad didáctica para el aprendizaje de la célula en forma activa, utilizando el aprendizaje 
basado en problemas (ABP) por investigación, para así, llevar al estudiante a comprender el 
funcionamiento de la célula en un ser vivo.   
 
El trabajo se inició estableciendo el diseño y estructura de la unidad. Para este propósito 
realizaron un análisis de los contenidos de diversos estudios, exploraron las ideas previas de los 
estudiantes, establecieron los fundamentos teóricos de la propuesta y construyeron problemas 
(ABP) de los procesos que ocurren en la célula.  
 
Se pretendió de este modo promover en los alumnos el desarrollo de habilidades y 
actitudes en contextos significativos, además, mediante su aplicación sistemática se esperaba 
que los estudiantes aprendieran a tomar decisiones o hacer juicios basados en hechos y con 
información fundamentada.  
 
Los resultados obtenidos en este estudio fueron satisfactorios, puesto que los autores 
reportaron que los estudiantes se mostraron interesados, organizados en una meta en común, 
utilizaron variadas fuentes de información disponible; discutieron y analizaron la información y, 
de manera creativa propusieron a sus compañeros e invitados a la disertación, posibles 




Los autores tambien reportaron que la propuesta en el aprendizaje (ABP) para abordar el 
contenido de la célula, promovió el aprendizaje de los conceptos en contextos reales, lo que se 
manifestó en las notas de los informes presentados. Finalmente, afirmaron que con la aplicación 
de la unidad didáctica los estudiantes mejoraron en el trabajo colaborativo. 
 
4.7 Propuesta didáctica para la enseñanza del concepto 
de célula a partir de su historia y epistemología 
 
La investigación realizada por Rivera (2011), tuvo como objeto de estudio la construcción 
de una propuesta de enseñanza del concepto de célula considerando su historia y epistemología. 
A partir de la revisión histórica y epistemológica de la teoría celular, logró identificar los 
obstáculos que llevaron a la formulación de las diferentes teorías que explican la vida, y con ello 
el concepto célula como fundamento y además relacionar estos aspectos con las ideas previas de 
los niños del grupo de estudio. Estas ideas previas las analizó realizando una revisión del texto 
escolar como herramienta didáctica para la enseñanza y del plan de estudios de la institución 
para plantear la propuesta didáctica en coherencia con los estándares básicos de competencias. 
 
A partir de los resultados obtenidos, en este estudio se concluyó que, el análisis histórico 
epistemológico del concepto célula adquiere un valor pedagógico y didáctico que permite la 
construcción de una propuesta para que el profesor de ciencias naturales enseñe el concepto. 
Adicionalmente, el diseño metodológico empleado permitió reconocer cómo se construyó el 
concepto de célula, y a su vez, realizar el análisis histórico epistemológico de dicho concepto.  
 
La mayor dificultad que presentaron los estudiantes de acuerdo con este estudio, fue 
reconocer a los seres vivos como seres constituidos por células, asignando carácter celular a los 
animales y no tanto a las plantas. En consecuencia, el problema fundamental encontrado fue la 
falta de comprensión (en los estudiantes del grado quinto) y el desconocimiento (en los 
estudiantes del grado cuarto) de la célula como la unidad constituyente de los seres vivos. 
 
El autor considera que este trabajo aportó al enfoque que se puede dar al análisis histórico 
epistemológico de los conceptos, con el propósito de construir propuestas en la formulación y 
estructuración de planes de estudio en Ciencias Naturales como alternativa a los planes 
tradicionales en la enseñanza del concepto célula. 
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4.8 Las ideas del alumno sobre el concepto de célula al 
finalizar la educación general básica 
 
El trabajo realizado por Caballer y Giménez (1993), presenta una investigación sobre las 
ideas de los niños acerca del concepto de célula.  El concepto de célula se estudia a partir de los 
13 años en adelante y se desarrolla en muchos libros  de textos de biología en este nivel. La 
hipótesis de los autores fue que el concepto de célula es muy complejo y que no es posible 
entender el funcionamiento como un organismo vivo, ni es posible entender el funcionamiento 
de sus órganos hasta que se adquiere un profundo conocimiento de la bioquímica básica, la 
respiración y la fotosíntesis. 
  
Los autores reportaron que al analizar la pregunta abierta acerca del concepto de célula el 
21% de los estudiantes del grupo de estudio no respondió, lo que sugirió que no tienen una 
representación clara de aquello sobre lo que se les pregunta. En relación con la pregunta abierta 
acerca de la forma celular, el 52% respondieron en visión tridimensional, lo que indica, que los 
estudiantes no tienen una visión plana de la misma. Adicionalmente, no recordaron ni 
identificaron los orgánulos, la estructura interna celular ni funciones asociadas a esa estructura.   
 
Los autores consideran que la validación, los errores y las dudas al responder se deben al 
desconocimiento de los procesos físicos-químicos de la respiración, la absorción del agua, la 
reproducción etc. Adicionalmente, que el obstáculo epistemológico podría residir en la 
imposibilidad de representarse mentalmente una célula respirando o ingiriendo alimento, tanto 
más cuanto estos procesos se asocian a “aparatos anatómicos” como el respiratorio o el digestivo 
de los seres humanos; evidentemente es imposible que existan estos aparatos en la célula.  
 
Finalmente indican que, conocer el interior celular sólo tendrá sentido cuando pueda 
hacerse intervenir la estructura en los procesos vitales de la célula. Mientras las funciones no 
puedan ser bien comprendidas, será vano exigir el aprendizaje de estructuras y orgánulos 
celulares, aunque sea a nivel muy sencillo, pues quedará reducido a la memorización de las 







5. Marco teórico 
 
En el presente capítulo se muestra una revisión de aspectos que orientan el desarrollo de 
la propuesta y la secuencia didáctica como son: Didáctica de las ciencias naturales, enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias naturales, epistemología sobre el concepto de célula, secuencias 
didácticas y modelo de Escuela Nueva. 
 
5.1 Didáctica de las ciencias naturales 
 
Según Adúriz-Bravo (1999) la visión didáctica de las ciencias, es una disciplina autónoma 
centrada en el contenido de la ciencias desde el punto de vista de su enseñanza y aprendizaje, 
que se nutre por los hallazgos de otras disciplinas enfocadas en la cognición, sin dejar de lado su 
conocimiento didáctico – práctico. 
 
Izquierdo (1990) considera la didáctica de las ciencias naturales como una disciplina con 
carácter propio que está conectada con otras, pero que no se limita a la acumulación de saberes 
externos, sino que sostiene una perspectiva autónoma. 
 
A continuación, Adúriz, citada por Espinet (2000) realiza una propuesta dividida en cinco 
etapas en el desarrollo histórico de la didáctica de las ciencias naturales: 
 
1- Etapa adisciplinar: Se refiere a la idea de una fragmentación de la didáctica de las 
ciencias, lo que se atribuye a la falta de consolidación disciplinar en las primeras épocas, 
surgiendo así una preocupación por el posible retraso científico respecto de la Unión Soviética.  
   
2- Etapa tecnológica: Pretende apoyarse en el conocimiento científico generado por 
áreas disciplinares externas, que sugieren unas bases metodológicas de intervención en el aula, 




3- Etapa protodisciplinar: Surge de la competencia de las escuelas (década del 70) por 
establecerse como base teórica de la comunidad, trabajando aisladas y perfilando las diferentes 
líneas de las ciencias y vertientes teóricas de las mismas.  
  
4- Disciplina emergente: Surge con el fin de analizar de manera más rigurosa los 
marcos conceptuales y metodológicos de la didáctica de las ciencias, buscando también una 
coherencia entre los diferentes puntos de vista; llegando así a establecerse el constructivismo 
como un modelo teórico sólido. 
 
5- Disciplina consolidada: se establece como una idea generalizada de la didáctica de 
las ciencias y pretende considerar la enseñabilidad como un argumento central para sostener la 
disciplinariedad de la didáctica. 
 
5.2 Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Naturales 
 
A través del tiempo se han modificado las diferentes concepciones existentes acerca de la 
enseñanza y el aprendizaje significativos de las ciencias. Estos cambios han generado 
importantes resultados en lo referente a la manera como los estudiantes aprenden y por ende, en 
las metodologías implementadas por los docentes en las aulas. 
 
Aun así, en la formación de los futuros docentes, como lo afirman Porlán y Rivero, 
(1998); hasta hoy perduran prácticas en las que se considera suficiente formar al docente en 
fundamentos teóricos disciplinares rigurosos, e involucrarlos en prácticas reales en el aula de 
clase, para que por sí solos, ellos decidan cambiar sus maneras tradicionales de impartir una 
clase.  
 
De acuerdo con Bell y Gilbert (1994), los profesores no cambian fácilmente sus 
concepciones, además, como afirma Mellado (2001), los propios sistemas educativos y los 
docentes se encargan de reforzar estos modelos tradicionales, pues consideran los posibles 




Por lo tanto, para impactar favorablemente la enseñanza de las ciencias, se hace imperioso 
que se le de valor útil y significado a los intereses y necesidades de los profesores en la 
formación para su ejercicio profesional, es indispensable tener en cuenta la heterogeneidad 
académica de cada uno como lo manifiesta De Pro (1998). En este sentido propone diseñar 
estrategias de formación docente que apunten a conocer cómo enseñan y qué enseñan en sus 
clases, es decir, cortar con la visión lineal y simplista de la relación teoría y práctica.  
 
Ahora bien, para llegar a formar individuos capaces de actuar responsablemente, es 
indispensable el desarrollo de procesos educativos que propicien espacios mediados por la 
interacción social, para el desarrollo intelectual y el aprendizaje de los educandos, que incidan 
tanto en lo científico como en lo cotidiano, es decir, es preciso definir y caracterizar el 
conocimiento profesional deseable en los docentes, que contribuya  a organizar y diseñar 
estrategias significativas relacionadas con la práctica docente y por tanto, este en capacidad de 
definir claramente qué enseñar, para qué enseñar y cómo hacerlo. 
 
Para ello, en el campo de las ciencias naturales, es necesario aproximar el acto educativo a 
los procesos investigativos priorizando el trabajo en equipo, ya que los problemas surgidos de la 
cotidianidad no tienen verdades reveladas, por el contrario, se convierten en el eje articulador 
del docente y el estudiante para la indagación de todos los posibles factores del problema a 
investigar y resolver.  
 
Del mismo modo, la producción de conocimiento científico propicia cambios 
conceptuales en los sujetos o en la formulación de teórica. En este sentido, Gil (2005) indica que 
la tarea, como guía del docente en el trabajo escolar, podrá generar una situación en la que el 
docente, con su conocimiento acerca de las ciencias, pueda incidir facilitando oportunidades 
para el desarrollo de habilidades e iniciativas científicas y creativas. O una situación en la que se 
condicione la enseñanza a recetas dadas y a la transmisión verbal de conocimientos ya 
elaborados con muy pocas oportunidades para realizar verdaderos experimentos. 
 
Estas nuevas concepciones, afirma Leymonié (2009) dan cuenta de otras maneras de 
abordar la ciencia y la educación científica, que contribuya a la formación de sujetos capaces de 
desenvolverse en un medio influido por los avances científicos y tecnológicos, de igual modo  
alientan a la formación de ciudadanos capaces de resolver problemas cotidianos de manera 
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responsable, asumiendo actitudes comprometidas consigo mismos y con el medio al momento 
de tomar decisiones. 
 
5.3 Epistemología sobre el concepto de célula 
 
Diversos estudios realizados han demostrado que la enseñanza de las ciencias no es una 
tarea fácil, y que muchas veces se fracasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se 
evidencia en la poca apropiación que tienen los estudiantes de los conocimientos científicos  que 
podrían ser útiles para mejorar su calidad de vida. 
 
Según Gagliardi (1988), es por esto que en el marco del análisis crítico de la enseñanza de 
las ciencias es importante utilizar la historia de las ciencias y la epistemología, como un 
complemento de las áreas más desarrolladas de la pedagogía de ciencias, ya que aportan a la 
determinación de obstáculos epistemológicos y a la definición de contenidos de enseñanza, 
además de facilitar introducir en clase la discusión sobre la producción, la apropiación y el 
control de los conocimientos a nivel social e individual, complementando así la enseñanza de 
otras disciplinas, en particular la historia y la geografía.   
 
Considerando los aportes de la epistemología a la comprensión del concepto de célula, se 
presenta un breve recuento de su desarrollo histórico:      
 
Desde hace siglos el ser humano se ha preguntado sobre la composición y estructura de 
los seres vivos. Los sabios del siglo XV, por ejemplo, consideraban que los seres vivos estaban 
hechos de cuatro elementos: aire, agua, fuego y tierra. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo 
XVI que el científico inglés Robert Hooke, observando delgadas capas de corcho a través de un 
microscopio, vio unas pequeñas celdillas a las que llamó células, porque le recordaban las celdas 
o habitaciones en las que vivían los monjes. 
 
Después de las observaciones realizadas por Hooke, pasaron cerca de 150 años para que 
se empezara a conocer la estructura y funcionamiento de la célula. Fue así como, en el siglo 
XIX, el botánico Matthias Schleiden (1804-1881), después de hacer observaciones sobre tejidos 




Durante el mismo siglo, el zoólogo Theodor Schwann (1810-1882) amplió las 
observaciones de Scheleiden y llegó a la conclusión de que los animales también están 
compuestos de células. Años después, en 1855, el cirujano alemán Rudolf Virchow (1821-
1902), mientras estudiaba la forma en la que las enfermedades afectaban a los organismos llegó 
a la conclusión de que las células solo provienen de otras células vivas y deben ser consideradas 
como unidades metabólicas. Esta tercera conclusión se sumó a las dos anteriores y dio lugar a la 
teoría celular, vigente hasta nuestros días.  
 
Esta teoría sostiene que:  
 
 Todos los seres vivos están constituidos por una o más células.  
 La célula es la unidad de funcionamiento de todos los seres vivos, pues todas las 
reacciones químicas que permiten la vida de los organismos, incluidas las que producen energía, 
se llevan a cabo dentro de las células.  
 Las células únicamente pueden originarse a partir de otras células. 
 
A pesar de que la teoría celular empezó a funcionar como un concepto unificador para la 
biología, todavía dejaba sin responder preguntas como: ¿De dónde surgió la primera célula? Y, 
si los seres vivos están compuestos de células, ¿cómo se originaron los primeros seres vivos?  
 
Como respuesta a estas preguntas se originaron la teoría de la generación espontánea y la 
de la evolución bioquímica.  
 
En la teoría de la generación espontánea se consideraba que determinadas formas 
sencillas de vida podrían surgir espontáneamente de la nada. Por ejemplo, si se dejaba un trozo 
de carne al aire, al poco tiempo surgían en forma espontánea diminutos gusanos que se 
convertían en moscas. Gracias a los experimentos realizados por el científico francés Louis 
Pasteur (1822-1895) se demostró la falsedad de esta teoría.  
 
En la teoría de la evolución bioquímica se consideraba que al principio no existían 
plantas, animales ni otro ser vivo sobre la faz de la tierra y que las condiciones que reinaban, 
lejos de ser como las que se conocen actualmente, eran hostiles. La roca fundida, que constituía 
en ese entonces la superficie del planeta, se encontraba en proceso de enfriamiento y despedía 
gases tóxicos que constituían una atmósfera no adecuada para la existencia de la vida como la 
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conocemos actualmente. Estos gases, al enfriarse, caían nuevamente sobre la tierra en forma de 
lluvias torrenciales y, con el paso del tiempo, formaban grandes océanos. 
 
Además, en la atmósfera, las rocas y los océanos existían los cuatro elementos básicos 
que constituyen la vida: el carbono, el oxígeno, el hidrogeno y el nitrógeno. Estos elementos 
comenzaron a reaccionar unos con otros, gracias a la energía aportada por las tormentas 
eléctricas y la roca fundida, y con el paso del tiempo, formaron las cuatro biomoléculas 
esenciales para la vida: los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. A 
partir de este momento, la formación de la primera célula sólo fue cuestión de algunos millones 
de años y un poco de azar (Tomado del libro Contextos Naturales 6°, Educación para el docente) 
 
5.4 Secuencias didácticas 
 
De acuerdo con Perrenoud (2007) “Una parte de los formadores ha captado que su única 
oportunidad de transformar las prácticas de los enseñantes consiste en construir puentes entre lo 
que ellos hacen y lo que se les propone.”  
 
En ese sentido, las secuencias didácticas buscan constituirse como un modelo de buenas 
prácticas que los docentes pueden desarrollar para varios temas del currículo (Furman, 2012). 
 
Las secuencias didácticas integradas a procesos de formación, son un recurso para 
promover el diálogo genuino entre la teoría educativa, el pensamiento y la acción reflexiva 
situada en la enseñanza. En este marco, se concibe a la secuencia didáctica como una hipótesis 
de trabajo para la enseñanza de contenidos de ciencia, orientada a la promoción de aprendizajes 
para la significación socio-cognitiva. Su elaboración supone, un proceso recursivo de 
fundamentación, revisión y reescritura desde un enfoque de problematización del conocimiento 
escolar (Astudillo, Rivarosa y Ortiz, 2011). 
 
La propuesta entonces, es invertir el modelo clásico de formación, según el cual la teoría 
precede a la acción. En otras palabras, crear una secuencia didáctica, como experiencia 
formativa, supone un abordaje espiralado en el que la construcción conceptual se desarrolla y 




5.5 Modelo de Escuela Nueva 
 
La Escuela Nueva realiza una verdadera revolución pedagógica, porque de una posición 
abiertamente centrada en el maestro, se pasa a una posición en la que el niño es el nuevo eje de 
la educación. En la Escuela Tradicional el maestro controla, dirige y normatiza todo, 
monopoliza la palabra “acción”, centraliza el poder, la autoridad y las decisiones; y para 
cumplirlas él dice qué, cuándo y cómo hacerlo, recurriendo a la presión externa y al castigo en 
todas sus formas y variantes.  
 
En la Escuela Nueva el niño es quien aprende y quien se autoeduca; por ello, la educación 
deberá respetar y promover sus intereses, de manera que den respuesta a sus necesidades, 
logrando así un mayor vínculo a la vida cotidiana perdiendo el carácter acentuadamente formal 
heredado de la Escuela Tradicional. 
 
Esta revolución en la pedagogía fue permitida por la generación de una nueva manera de 
explicar el aprendizaje y el desarrollo del individuo. Si el aprendizaje proviene de la experiencia 
y, si se “aprende haciendo”, entonces el niño tiene en sí mismo la fuerza de su propio desarrollo, 
el niño se “autoestructura” según la sabia expresión de Not (1983).  
 
Educar no es entonces instruir u orientar sino “dejar aprender” asi, el maestro deberá crear 
las condiciones para que el alumno invente, descubra, actúe y cree. No se trata de enseñar sino 
de permitir crear, y para ello hay que permitir al niño observar, trabajar, actuar y experimentar 
los objetos de la realidad. Se “aprende haciendo”, vivenciando, experimentando, gracias al 
contacto directo con lo real, con las cosas mismas.  
 
La Escuela Nueva se desarrollará así preferencialmente en el campo, en medio de los 
animales y de la naturaleza, mostrando con ello una acentuada postura naturalista. Posición que 
se ratifica en los recursos didácticos y en el énfasis puesto por sus creadores al ambiente, 
originada de manera nítida en el naturalismo roussoniano. 
 
El interés por el conocimiento y la autonomía son consideradas por la Escuela Nueva 
como las actividades que van a garantizar que la educación pueda modificar a largo plazo el 
papel del individuo en la sociedad. Y debido a ello, es un significativo aporte a la educación el 
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que se reconozca y valoren los intereses infantiles, las motivaciones intrínsecas y la necesidad 









6.  Metodología 
 
Teniendo en la cuenta que el presente trabajo pretende aportar al proceso de enseñanza-
aprendizaje del concepto de célula, se partió de la profundización conceptual  de dicho tema, se 
consultaron fuentes bibliográficas sobre aspectos históricos y epistemológicos del mismo.  
 
Como una de las dificultades planteadas son los resultados reportados en las pruebas 
SABER 5° en el área de Ciencias Naturales 2014, se diseñó un instrumento o PRE-TEST con 15 
preguntas tipo SABER de selección múltiple con única respuesta, para determinar los pre-
saberes de los integrantes del grupo de estudio sobre el concepto de célula, niveles de 
organización celular, diferenciación celular, función y forma celular, y a su vez, identificar 
dificultades puntuales en cada categoría, como fundamento para el diseño de esta secuencia 
didáctica.  
 
6.1 Enfoque del Trabajo 
 
Este trabajo tiene un enfoque de corte descriptivo cualitativo puesto que se interpreta una 
situación educativa tal como se manifiesta. 
 
6.2 Caracterización de la Población  
 
La población objeto de estudio de este trabajo comprende una muestra de estudiantes de 
grado 5 de primaria del Establecimiento Educativo Juan Hurtado, sede Andica principal, del 
área rural del municipio de Belén de Umbría – Risaralda, de familias de estratos 1 y 2, siendo la 




La institución educativa ofrece formación académica desde preescolar hasta media, sin 
embargo, con metodología de Escuela Nueva sólo se atiende a estudiantes desde preescolar 
hasta grado 5° en las sedes rurales de dicho establecimiento.  
 
Con relación al género del grupo objeto de estudio, está conformado por 9 hombres y 3 
mujeres con edades comprendidas entre 10 y 14 años aproximadamente. Se tomó dicha sede del 
Establecimiento Educativo, pues es la que presenta mayor cantidad de estudiantes en grado 5° 
en relación con las demás.  
 
 
6.3 Elaboración del Instrumento  
 
El instrumento que se utilizó para explorar las ideas previas que tenían los estudiantes 
sobre el concepto de célula, está compuesto por 15 preguntas tipo SABER de selección múltiple 
con única respuesta; muchas de las preguntas que se tomaron, fueron escogidas a través de una 
revisión de los mismos cuadernillos que aplicó el ICFES en años anteriores. El estudiante debía 
marcar en su hoja de respuestas la opción que consideraba correcta.  
 
La finalidad de este instrumento es identificar los saberes previos con que cuentan los 
estudiantes, y a su vez, dificultades evidentes sobre el concepto de célula, en especial en 
categorías como: concepto de célula, niveles de organización celular, diferenciación celular, 





6.4 Análisis de la Información 
 









 N° % N° % N° % 
Estudiante 1 4 27% 11 73% 0 0 
Estudiante 2 8 53% 7 47% 0 0 
Estudiante 3 8 53% 7 47% 0 0 
Estudiante 4 6 40% 9 60% 0 0 
Estudiante 5 8 53% 7 47% 0 0 
Estudiante 6 6 40% 9 60% 0 0 
Estudiante 7 2 13% 13 87% 0 0 
Estudiante 8  4 27% 11 73% 0 0 
Estudiante 9 6 40% 9 60% 0 0 
Estudiante 10 9 60% 6 40% 0 0 
Estudiante 11 10 67% 5 33% 0 0 
Estudiante 12 5 33% 10 67% 0 0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Una mirada general a los datos permite afirmar que, de los doce (12) estudiantes 
evaluados solamente cinco (5) tienen promedios superiores al 50% en las respuestas correctas, 
en tanto que siete (7) estudiantes tienen respuestas iguales o inferiores al 40% en su rendimiento 
en la prueba. Es de resaltar que el concepto de la célula ya había sido trabajo por los estudiantes 
al iniciar el año escolar, por lo tanto se esperaba que les hubiese ido mejor en la prueba, pues no 
era un tema nuevo para ellos.  
 
Por otro lado, se evidencia que ningún estudiante dejó alguna pregunta sin responder, lo 
que refleja de alguna manera, la utilidad de los simulacros que los profesores aplican 













 N° % N° % N° % 
Pregunta 1 10 83% 2 17% 0 0 
Pregunta 2 9 75% 3 25% 0 0 
Pregunta 3 3 25% 9 75% 0 0 
Pregunta 4 11 92% 1 8% 0 0 
Pregunta 5 3 25% 9 75% 0 0 
Pregunta 6 5 42% 7 58% 0 0 
Pregunta 7 8 67% 4 33% 0 0 
Pregunta 8  7 58% 5 42% 0 0 
Pregunta 9 6 50% 6 50% 0 0 
Pregunta 10 0 0% 12 100% 0 0 
Pregunta 11 1 8% 11 92% 0 0 
Pregunta 12 3 25% 9 75% 0 0 
Pregunta 13 6 50% 6 50% 0 0 
Pregunta 14 2 17% 10 83% 0 0 
Pregunta 15 2 17% 10 83% 0 0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las preguntas de mayor facilidad para los estudiantes, según el análisis de resultados, 
fueron las preguntas 1, 2, 4, 7 y 8 del instrumento, con un porcentaje de respuestas correctas 
igual o mayor al 58% del total de los estudiantes. Dichas preguntas correspondían a categorías 
de la célula como: concepto de célula, organización celular, estructura de una célula animal y 
tipos y formas de una célula. 
 
Las preguntas que evidencian dificultad en la apropiación conceptual por parte de los 
estudiantes son las preguntas 3, 5, 12, 14 y 15 del instrumento, con un porcentaje de respuestas 
incorrectas entre el 75% y el 83%. Estas preguntas correspondían a categorías de la célula como: 
clasificación celular (eucariota-procariota), las tareas que realizan las células en el cuerpo 
humano (Aunque es de aclarar que para responder esta pregunta más que tener el conocimiento, 
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se necesitaba hacer una buena interpretación de la lectura, pues en ella se encontraba la 
respuesta), diferencia entre una célula animal y vegetal y estructura celular (orgánulos).  
 
Por otro lado, las preguntas que definitivamente evidenciaron la mayor dificultad 
conceptual con un porcentaje de respuestas incorrectas mayor al 83% fueron las preguntas 10 y 
11 del instrumento, que correspondian a la clasificación celular (eucariota-procariota) y 
estructura celular (orgánulos).   
 
6.5 Diseño de la Secuencia Didáctica 
 
Al identificar los saberes previos y las dificultades que presentaron los estudiantes sobre 
el concepto de célula, se diseñó una secuencia didáctica fundamentada en el aprendizaje por 
indagación (“basado en el llamado ciclo de aprendizaje, propuesto por Karplus (1977), que, en 
la línea del constructivismo, modeliza cómo las personas aprenden nuevos conceptos a partir de 
lo que ya saben y las nuevas situaciones que se presentan”). Además, la secuencia didáctica 
involucra los siguientes elementos propuestos por el MEN: visión general de la secuencia, 
planificación de la secuencia, planificación de sesión de clase, profundización conceptual, 
evaluación integradora y evaluaciones intermedias.  
 
Visión general de la secuencia: “En la visión general se describirá la mirada general 
sobre el tema que se aborda en la secuencia didáctica completa, incluyendo una breve 
descripción acerca de cómo dicha temática se va desarrollando clase a clase y los objetivos 
generales de aprendizaje para el grado y ciclo al que la secuencia está destinada, de manera que 
pueda ofrecer a los docentes una perspectiva integradora sobre el tema a enseñar antes de 
introducirse en la planificación de cada clase”.  Programa Educación Rural-PER: Orientaciones 
técnicas para la producción de secuencias didácticas para un desarrollo profesional situado en 
las áreas de matemáticas y ciencias (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2012). 
  
Planificación de la secuencia: “Se propone una secuencia de trabajo para 8 semanas, 
según la temática, considerando dos sesiones de clase por semana. Como se mencionó, para que 
esta secuencia sea efectiva, se debe proponer un camino claro y coherente para lograr un cierto 
conjunto de aprendizajes, desarrollando las ideas a enseñar de manera progresiva y sin saltos 
conceptuales” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2012). 
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Planificación de sesión de clase:  “Las planificaciones orientan el trabajo de los docentes 
en el aula, incluyendo los objetivos de aprendizaje, el desarrollo de la clase, las posibles 
intervenciones para guiar los aprendizajes de los alumnos, las tareas a desarrollar, la 
organización de la dinámica de clase y propuestas para el trabajo en el multigrado, entre otras. 
Como se describirá luego, el formato de estas planificaciones incluye, además, un espacio para 
la reflexión docente, como recurso para pensar la clase y analizar sus resultados en el contexto 
del trabajo con los tutores”. Programa Educación Rural-PER: Orientaciones técnicas para la 
producción de secuencias didácticas para un desarrollo profesional situado en las áreas de 
matemáticas y ciencias (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2012). 
 
Profundización conceptual: Es para los docentes, “Los ayudan a clarificar y ampliar 
aquellos conceptos involucrados en la secuencia didáctica, desde una mirada puesta en la 
enseñanza de dichos conceptos y en el desarrollo del conocimiento didáctico de contenido de los 
docentes”. Programa Educación Rural-PER: Orientaciones técnicas para la producción de 
secuencias didácticas para un desarrollo profesional situado en las áreas de matemáticas y 
ciencias (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2012). 
 
Evaluación de los aprendizajes: Consiste en “Una serie de propuestas de evaluación de 
los aprendizajes (modelos de evaluación escrita, consignas para la elaboración de portafolios, 
entre otras) y rúbricas de corrección con los criterios de evaluación asociados a ellas”. Programa 
Educación Rural-PER: Orientaciones técnicas para la producción de secuencias didácticas para 
un desarrollo profesional situado en las áreas de matemáticas y ciencias (Ministerio de 








7. Secuencia didáctica 
 
“LA CÉLULA COMO UNIDAD DE VIDA” 
 
7.1 Introducción Conceptual 
 
La elaboración de la presente secuencia didáctica: “La célula como unidad de vida”  se 
fundamentó en algunos conceptos teóricos basados principalmente en el modelo constructivista 
y en la enseñanza por indagación.  
 
Para una mejor comprensión del modelo de enseñanza por indagación, en la tabla 
siguiente se presenta un resumen comparativo de tres modelos de enseñanza y las características 
de cada uno respecto al rol de los docentes y estudiantes (adaptado de Porlán, 1999, citado en  




El aprendizaje por indagación toma sus principios en el constructivismo, “enfatizando que 
los docentes deben ofrecer a los estudiantes oportunidades continuas que los involucren 
activamente desde el punto de vista de la actividad intelectual” (Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, 2012). 
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Por ejemplo, en el área de Ciencias Naturales “la indagación implica involucrar a los 
estudiantes en la exploración activa de fenómenos de la naturaleza, incluyendo la formulación 
de preguntas, la recolección y análisis de datos o el debate y la confrontación de ideas en el 
marco de la creación de una cultura investigativa dentro de la clase” (Furman y Podestá, 2009). 
 
Por lo tanto, el trabajo en el aula con el modelo de indagación, permite que los estudiantes 
puedan desarrollar habilidades y conocimientos propios de la manera en que los “científicos” 
aprenden, como son: la observación, el cuestionamiento, la proposición de ideas, cometer 
errores, discutir y analizar sus pensamientos entre otros. En este caso, el docente se convierte en 
un guía que orienta el proceso entre la teoría y la acción.    
 
Asimismo, la comunicación es fundamental en este proceso, pues los estudiantes 
“necesitan oportunidades para compartir sus experiencias, datos e ideas, así como para descubrir 
lo que los otros saben acerca de un tema; deben estar rodeados de oportunidades para escuchar y 
usar el leguaje en el contexto de sus exploraciones y sentirse alentados para leer acerca de 
ciencias en diferentes géneros”. “las discusiones permiten que los estudiantes reflexionen acerca 
de lo que saben y se hagan conscientes de sus pre-concepciones y creencias, también que 
aprendan unos de otros y que desarrollen o mejoren sus habilidades comunicativas”. 
(Kendall/Hunt). 
 
Por otro lado, se hizo énfasis en la enseñanza en un aula multigrado (metodología de 
Escuela Nueva), pues va dirigida hacia dicha población. Además, como se ha mencionado 
anteriormente, la problemática que se hace más visible en éste tipo de aulas, y apoyándonos en 
una observación realizada por el Programa Educación Rural-PER: Orientaciones técnicas para la 
producción de secuencias didácticas para un desarrollo profesional situado en las áreas de 
matemáticas y ciencias (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2012), “se evidenció, 
por ejemplo, que los niños dedican un alto porcentaje del tiempo de clase, a la copia de las 
instrucciones de las cartillas, seguidas de la elaboración, en general individual, de resolución de 
tareas de poca complejidad tales como la elaboración de ilustraciones, la resolución de cálculos 
sencillos o la respuesta a preguntas del texto que apuntan al aprendizaje del conocimiento 
fáctico” (Furman, 2012). “Este tipo de clase de bajo desafío intelectual para los estudiantes ha 




Por lo tanto, con la propuesta de ésta secuencia didáctica, se pretende brindar una 
herramienta de trabajo a docentes de aulas multigrado; en la que se les propone desarrollar un 
trabajo que integre los conjuntos de grados como lo proponen los Estándares Básicos de 
Competencias (de 1° a 3°  y  4° a  5°) para reducir el trabajo del docente, y que pueda ser mucho 
más significativo. En palabras de Zattera y colaboradores (2007) “centralizar la enseñanza 
entorno a un eje temático le facilita al maestro del plurigrado la gestión de la clase, porque el 
docente se encuentra inmerso en un único tema y elude situaciones de difícil manejo habituales 
en el aula multigrado”   
 
7.2 Visión General 
 
Una de las falencias de la educación colombiana y en general de Suramérica, por no decir 
Latinoamérica, es la falta de recursos para invertir en ciencia y tecnología, lo cual se evidencia 
claramente en el atraso en que se encuentra cuando de avanzar en conceptos duros de biología, 
matemáticas u otras áreas se trata.    
 
El país debe comenzar a mirar con ojos esperanzadores la posibilidad de avanzar en temas 
relevantes de las ciencias naturales, como lo son las células, los tejidos, el respeto por la vida y 
por el medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales y los avances en medicina.  
 
Se espera un futuro con cambios sustanciales en las situaciones conflictivas que ha vivido 
el país desde hace más de 50 años, lo que ha estancado éstos avances. Un país en guerra vive e 
invierte para la guerra, no hay recursos económicos para los avances científicos lo que priva a 
generaciones enteras de las posibilidades enormes que brinda la educación en grandes centros 
universitarios. La esperanza es que en un futuro próximo mejore inversión en las llamadas 
ciencias duras del conocimiento.       
 
La presente secuencia didáctica busca fortalecer aprendizajes y competencias que los 
estudiantes de grado 4° y 5° de escuela nueva encuentran como un reto difícil de superar cuando 
deben enfrentarse con pruebas de estado que les proponen test, para los cuales no poseen las 




Para determinar la secuencia se acudió a lo que el método de indagación llama los 
preconceptos o saberes previos, con lo que se determinó que conocimientos poseen los 
estudiantes sobre el tema en mención.  
 
Asimismo, se tomó el diseño que propone el Ministerio de Educación Nacional, en su 
documento “Programa Educación Rural-PER. Orientaciones técnicas para la producción de 
secuencias didácticas para un desarrollo profesional situado en las áreas de matemáticas y 
ciencias”. Siguiendo cada uno de los pasos que dicho documento plantea. 
 
Para el desarrollo de cada sesión de trabajo, se planearon una serie de actividades, algunas 
ya propuestas por otros investigadores (encontradas en libros de estudio y/o internet) y otras  
formuladas a partir de éste trabajo. 
 
El concepto de célula en la escuela tradicional es un concepto abstracto, dado que se 
maneja desde la teoría y no desde la vivencia práctica, así que se habla de célula y de 
organización celular como ideas generales, que se quedan abstractas, sin tener en cuenta que el 
mundo real de la célula es el mundo de los seres vivos, de los tejidos, de los órganos y sistemas 
organizados.   
 
7.3 Objetivos De Aprendizaje 
 
 Explico la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos.  
 Identifico los niveles de organización celular de los seres vivos.  
 Identifico en mi entorno objetos que cumplen funciones similares a los de mis órganos 
y sustento la comparación.  
 Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función.  
 
7.4 Preguntas Guía para orientar la Enseñanza 
 
 ¿Qué es la célula? 
 ¿Dónde podemos encontrar células? 
 ¿Qué forma y tamaño tienen las células? 
 ¿Qué tipos de células se encuentran en la naturaleza? 
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 ¿Qué tipos de células existen? 
 ¿Cuál es la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal? 
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SECUENCIA DE CLASES 
 









¿Qué es la célula? 
 





 Definición de célula. 
 




 Formular preguntas a partir de 
observaciones o experiencias. 
 
 Registrar observaciones, datos y 
resultados de manera rigurosa y 
organizada, utilizando tablas, 
esquemas y gráficos.  
 Exploración de células observando 
las células de la cebolla. 
 Colorear las células de la cebolla. 
 Observación de videos y 
diapositivas. 
 Trabajos en grupos con imágenes de 
seres vivos. 
 Clasificación de los seres vivos. 
 Conceptualización (Leer) 
 Observación de video. 
 Sopa de letras-organización en 
tablas. 
 
3 y 4 
 




 Estructura celular. 
(orgánulos) 
 
 Tipos de células. 
(Tamaño y forma) 
 
 
 Trabajar con otros en grupos de 
investigación. 
 Observación de video. 
 Completar datos en tabla. 
 Conceptualización teórica 
 Apareamiento 
 Lectura “soy la célula de Juan”. 
 
 
5 y 6 
 
¿Qué tipos de células se encuentran en 
la naturaleza? 
 




 Trabajar con otros en grupos de 
 Conceptualización teórica. 





¿Qué tipos de células existen? 
 Célula procariota investigación.  Juego “Kokori” 
 
 
7 y 8 
 
¿Cuál es la diferencia entre una célula 




 Célula animal 
 
 Célula vegetal 
 
 
 Describir de forma precisa las 
diferencias y similitudes entre las 
células que observa bajo el 
microscopio. 
 Usar herramientas (microscopios) 
para  complementar sus sentidos. 
 Experimentación con las células de 
la cebolla y las células de la piel. 
















“LA CÉLULA COMO UNIDAD DE VIDA” 
 
SESIÓN N° 1: ¿QUÉ ES LA CÉLULA?  
 
¿QUÉ QUEREMOS QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN EN ESTA CLASE? 
 Dar ejemplos apropiados indicando que los organismos están hechos de células. 
 Usar herramientas (microscopio) para complementar sus sentidos. 
 Describir y dibujar observaciones científicas. 
 Trabajar con otros, en grupo de investigación y comunicar sus ideas o hipótesis.  
 
TIEMPO ESTIMADO: 
2 horas de clase 
 
MATERIALES: 
Para cada estudiante: 
Copia página del cuaderno de ciencias A y B. (Anexos) 
Para la clase: 
Portaobjetos y cubreobjetos extra 
Bisturí o escalpelo (para cortar la cebolla) 
Solución de lugol (yodo) 
Azul de metileno (y/o eosina) 









Para cada grupo de cuatro estudiantes: 
1 microscopio 
2 portaobjetos con cubreobjetos 




1 pedazo de cebolla 
1 gotero 
1 vaso de precipitado con agua 
Periódicos viejos 
 
DESARROLLO DE LA CLASE: 
 
La siguiente propuesta de trabajo es tomada del libro pequeños científicos: Kendall/hunt 
publishing company. INSIGHTS an elementary hands-On Inquiry Science curriculum. 
 
Reúna a toda la clase y realice una lluvia de ideas frente a la pregunta ¿Qué es una célula? 
Escriba las diferentes ideas que los estudiantes expresan en el tablero. 
 
Haga que los estudiantes escriban la fecha en la siguiente hoja de sus cuadernos de 
ciencias con título “lo que sé acerca de las células”, pídales que escriban debajo del título todo lo 
que sepan acerca de las células. Explique que es posible que en este momento no sepan mucho 
de ellas, pero que estarán explorándolas en las siguientes experiencias. Los estudiantes podrán 
comparar lo que saben ahora con lo que aprenderán en la clase siguiente.  
 
Cuando los estudiantes hayan terminado, señale que todos los seres vivos están hechos de 
una o más células, de las cuales, la mayoría, solo pueden verse con microscopios potentes. En 
los organismos multicelulares, las células especializadas se organizan formando tejidos. Los 
tejidos y los órganos resultantes, se pueden ver sin la ayuda de un microscopio.  
 
Los estudiantes observan células de cebolla 
 
Informe a sus estudiantes que van a empezar la exploración de las células, observando 
algunas células de cebolla. Explique que, aunque las células de cebolla no se parecen a ninguna 
de las diferentes células del cuerpo humano, van a empezar con éstas porque son grandes y se 
pueden ver fácilmente con un microscopio sencillo. 
Invite a los estudiantes que han visto células previamente, a que describan como se ven. 
Pida a voluntarios que den diferentes ideas, haga énfasis en que asi como hay muchos seres 
vivos también hay muchos tipos de células.  
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Reparta la página del cuaderno de ciencias A (Anexo 1) y explique al curso cómo 
preparar una lámina para ver las células de cebolla. Demuestre como remover la delgada piel 
que hay entre las capas, ya que esta es la parte más apropiada para ver las células. Advierta a los 
estudiantes que no doblen la piel y que se aseguren que no quede pulpa adherida. 
 
Tomado de Kendall/hunt publishing company. INSIGHTS an elementary hands-On Inquiry 
Science curriculum 
 
Pida a los estudiantes que se organicen en grupos y haga que el encargado de materiales 
de cada grupo recoja los materiales indicados en la página del cuaderno de ciencias A. (Anexo 
1)  Posteriormente, dé tiempo a los grupos para que observen las células y completen la página.  
 
Monitoree los grupos y: 
 Estimule a los estudiantes para que observen la piel de cebolla con las lupas de mano. 
 Ofrezca asistencia a los estudiantes que puedan necesitar ayuda para ver las células en el 
microscopio. 
 Asegúrese de que todos los estudiantes tengan la oportunidad de localizar y observar las 
células de cebolla.  




 Revise las observaciones de los grupos para asegurarse de que no estén confundiendo 
burbujas de aire con células.  
 
Haga que los grupos limpien su área de trabajo y pida al encargado de materiales que 
devuelva todo el material. Asegúrese de que le devuelvan todos los copitos de algodón para que 
usted mismo los deseche.  
 
Los estudiantes colorean las células de cebolla 
 
Con todo el curso reunido, explique que ahora tendrán la oportunidad de localizar y 
observar con el microscopio las células de cebolla coloreadas. La mayoría de los tejidos son 
incoloros, y por esto, al teñirlos se pueden observar mejor sus características morfológicas con el 
microscopio óptico. La tinción se realiza sustancias coloreadas que son capaces de unirse de 
manera más o menos específica a estructuras del tejido aportándoles color. En esta sesión se 
usará azul de metileno para realizar la tinción. Distribuya la página del cuaderno de ciencias B 
(Anexo 2) y revise con sus estudiantes las instrucciones  para colorear muestras de piel de 
cebolla. Discuta las instrucciones para el uso seguro de los materiales.  
 
Ahora, pida a los estudiantes que se reúnan en grupos. Dirija a los encargados de 
materiales para que recojan el material indicado en la página del cuaderno de ciencias B. 
posteriormente, dé tiempo a los grupos para que hagan la tinción –primero usando sólo la piel de 
cebolla- y para que hagan observaciones. Asegúrese de que esos estudiantes registren sus 
hallazgos en la página del cuaderno de ciencias B. (Anexo 2)    
 
Dé la oportunidad a los grupos para que se desplacen por el salón y observen las láminas 
de otros grupos. Esto puede ser muy útil para los estudiantes que tienen problemas para ver las 
células por sí mismo.  
 
Para finalizar, proyécteles el siguiente video sobre las células, con la intención de ampliar 
más el concepto.  
 





Después de proyectar el video, pídales a los estudiantes que hagan un pequeño escrito de 
lo que comprendieron del video o lo que más les llamo la atención.  Asimismo, cuando los 





































Nombre: __________________________________                   Fecha:  ____________________ 
 
PÁGINA DEL CUADERNO DE CIENCIAS B 
¿QUÉ SON LAS CÉLULAS? 
 
Parte 1. Ahora tú grupo va a preparar otra lámina de células de cebolla. Esta vez usarán 
tinciones. Tú grupo necesitará: 
1 microscopio 
1 pedazo de cebolla germinada 
1 vaso de precipitado con agua 
1 pinza 
1 copito de algodón con colorante azul de metileno 
4 portaobjetos y cubreobjetos 
1 gotero 
1 lupa de mano 
Periódico  
 
Extiende el periódico sobre tu sitio de trabajo y prepara una lámina con piel de cebolla de la 
misma forma que lo hiciste antes. Esta vez, toca la muestra con el extremo del copito de algodón 
que tiene colorante, después en el portaobjetos  y antes de agregar la gota de agua. Sólo 
necesitaras una pequeña cantidad de colorante en el copito de algodón para colorear las células 
de cebolla. ¿Qué ves ahora? ¿En qué se parecen las células? ¿En qué se diferencian? Dibuja y 









SESIÓN N° 2: REINOS DE LOS SERES VIVOS 
 
¿QUÉ QUEREMOS QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN EN ESTA CLASE? 
 A formular criterios para clasificar una amplia gama de organismos y los agrupen según 
esos diferentes criterios. 
 
TIEMPO ESTIMADO: 





Colección fotográfica de “seres vivos” (Una por grupo) 
Papel bond para completar (Un pliego por grupo) 
Anexo: Textos “Los seres vivos” y “Características  de los seres vivos”,  
 
Anexo: Texto “Diferentes modos de clasificar seres vivos”. 
 
Anexo: Ficha de registro de información: “una clasificación de seres vivos”. 
 
DESARROLLO DE LA CLASE: 
 
Tomado del texto: Orientaciones para el docente. Ciencias Naturales. Los seres vivos. 
Clasificación y formas de desarrollo. Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ministerio de 
Educación.  
 
El docente entrega a sus estudiantes organizados en grupos, la colección de fotografías “seres 
vivos”. Cada fotografía tiene información acerca del organismo: dónde vive, su tamaño y la 
forma de alimentación. Les solicita lo siguiente: si tuvieran que exponer éstas fotografías de 
seres vivos en distintas salas de un museo: ¿Cómo los agruparían? ¿Qué características tendrían 
en cuenta para formar cada grupo? ¿Cuántos salones necesitarían? Elijan un nombre para cada 
salón que se relacione con esa característica. 
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Se sugiere que el docente prepare previamente un esquema sobre cada papel bond, de modo que 





Al distribuir la colección fotográfica  “seres vivos”, el docente podrá llamar la atención de los 
alumnos acerca de los textos que acompañan a cada imagen, para que noten que en todos se 
informa sobre los mismos aspectos. Los alumnos armarán conjuntos de seres vivos según el 
criterio elegido y escribirán en una hoja los nombres de los organismos que integran cada 
conjunto. Luego recortaran esos nombres y los pegaran en los recuadros del afiche en la parte 
correspondiente a las “Salas – 1ª clasificación”. Al finalizar, anotarán en las líneas que se 
encuentran debajo del recuadro el nombre de la sala (que será representativo del criterio elegido 
para agruparlos). 
 
En este momento, el docente evaluará la conveniencia de realizar una puesta en común para 
luego plantear una segunda clasificación, o de proponer una segunda clasificación 
inmediatamente y luego hacer una puesta en común para ambas. En cualquiera de los dos casos, 
para la segunda clasificación, les solicitará que vuelvan a reunir las fotografías e intenten 
clasificarlas nuevamente usando otras características, y que registren este nuevo agrupamiento 
en la parte correspondiente del afiche. Por ejemplo: en la primera clasificación los alumnos 
podrían agrupar los seres vivos en plantas y animales. En la segunda clasificación podrían 
agruparlos según el medio en el que habitan: seres vivos acuáticos, terrestres, aéreos. Al 
finalizar esta instancia, los alumnos ubicarán los nombres con los nuevos agrupamientos en la 





 Durante el trabajo en grupos  
 
Mientras los alumnos trabajan con su colección de fotografías, el docente recorrerá los grupos 
para orientarlos en los casos en que se generen confusiones. A veces sucede que los alumnos 
cambian de criterio durante el proceso de clasificación; por ejemplo, pueden haber empezado a 
clasificar teniendo en cuenta el lugar en el que viven los seres vivos y luego comenzar a 
separarlos en animales y plantas. En ese caso, el docente intervendrá para ayudarlos a reorientar 
la clasificación manteniendo el criterio original. También podría suceder que no encuentren los 
términos adecuados para enunciar alguna característica, entonces el docente podrá aportar esa 
información. Por ejemplo, si los alumnos usan como criterio de clasificación el del medio en el 
que viven, el docente puede sugerir alguno de los nombres de los grupos: acuáticos, terrestres, 
aéreos. 
 
Cuando se realizan actividades grupales de clasificación, suelen presentarse situaciones en las 
cuales los alumnos tienen diferentes puntos de vista y opiniones. Así, podría ocurrir que duden 
en ubicar los microorganismos dentro de algún grupo de seres vivos por no considerarlos como 
tales, o que discutan acerca de que si las esponjas o los hongos son vegetales o animales. En un 
caso así, el docente intervendrá para que, antes de buscar acuerdos de compromiso entre los 
integrantes del grupo, intenten zanjar las diferencias apelando a argumentos que justifiquen sus 
decisiones. Para eso, tendrá que ayudarlos a encontrar fundamentos en los textos que acompañan 
las fotografías de la colección. Por ejemplo, si los alumnos afirman que los hongos son plantas 
porque no se mueven, el docente propondrá tomar en cuenta la manera en que se alimentan para 
decidir si son o no vegetales. También puede resultar útil proponerles dejar aparte aquellos 
ejemplares que no logran ubicar o sobre cuales no hay acuerdos entre los integrantes del grupo, 
para retomarlos durante la puesta en común. 
 
 Durante la puesta en común  
 
Cada grupo expondrá sus afiches y explicará los agrupamientos que organizó. Se abrirá un 
intercambio en el que el docente podrá propiciar la búsqueda de coincidencias y de diferentes 
criterios usados en los distintos grupos, y el debate acerca de si todos los ejemplares están 
correctamente ubicados en relación con el criterio elegido. Es posible que los alumnos hayan 
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utilizado más de un criterio de manera conjunta. Por ejemplo, si dividieron los seres vivos en 
plantas acuáticas, plantas terrestres, animales acuáticos y animales terrestres. 
 
Para esta actividad, resulta importante resaltar el trabajo con dos conceptos fundamentales de la 
clasificación. Por una parte, que según el criterio utilizado, los mismos seres vivos pueden 
incluirse en diferentes grupos. Por otra parte, que al clasificar es necesario asegurarse de que 
todos los elementos se puedan integrar en algún grupo. 
 
El docente intervendrá haciendo notar a los alumnos que en la segunda clasificación, al cambiar 
el criterio, algunos organismos pasaron a formar parte de otros grupos. Por ejemplo, según en 
qué grupo se lo incluya, el tiburón puede ser nombrado como un pez, como un vertebrado, como 
un animal acuático, como un organismo acuático. Esto contribuye a que los alumnos asuman 
que los conjuntos en los que se agrupan los seres vivos no son algo “ya dado”, sino que pueden 
variar según los criterios que se utilizan, y que esos criterios varían según la finalidad que se 
propone quien clasifica. En el caso que estamos planteando, se podría ejemplificar con la idea de 
que si se trata de ambientar las salas, entonces conviene agruparlos según el medio en el que 
viven; pero si hubiera problemas con el espacio en las salas, tal vez convenga agruparlos según 
el tamaño. 
 
Es probable que aun después de la puesta en común, no logren resolverse algunas de las dudas 
acerca de los organismos de difícil inclusión en los grupos. En ese caso, el docente podrá dar 
lugar a un debate, apartar las fotografías correspondientes y dejar planteados por escrito los 
interrogantes. Si la segunda clasificación se realiza después de una primera puesta en común, se 
aprovechará esa nueva clasificación para tratar de resolver los interrogantes. En cambio, si la 
propuesta en común se hace al final, estas cuestiones por resolver podrán construirse en el 
problema que de sentido a la lectura de los textos de la actividad 3. 
 
 Identificación de rasgos comunes y característicos de todos los seres vivos   
 
Se espera que los alumnos identifiquen aquellos rasgos que caracterizan los seres vivos y los 




El docente plantea un problema orientando el intercambio de ideas hacia los rasgos comunes a 
todos los seres vivos, a partir del cual se elabora conjuntamente una primera caracterización que 
queda registrada para revisar, enriquecer y ampliar luego de la lectura de información. 
 
Los alumnos leen información en el texto acerca de las características de los seres vivos. En una 
puesta en común contrastan la caracterización que se presenta en el texto con la que surgió en la 
actividad anterior y, si fuera necesario, reformulan esta última de acuerdo con la nueva 
información obtenida. 
 
 Consignas y preguntas sugeridas 
 
En las consignas propuestas hasta aquí, buscaron características comunes entre algunos seres 
vivos para distinguirlos de otros, los agruparon y los identificaron con un nombre. Ahora van a 
reflexionar acerca de cuáles son las características que permiten identificar todos los seres vivos 
como tales. Es decir, ¿Qué es lo que tienen todos en común? 
 
Se sugiere que los alumnos debatan y resuelvan grupalmente esta consigna y una vez logrado el 
acuerdo, escriban una lista de las características. Para el trabajo con el texto, el docente les 
propone que lo lean primero individualmente y luego, en grupo, comparen coincidencias y 
diferencias con su lista. Podrán anotar sus dudas en relación con las diferencias que encuentren. 
 
 Durante la puesta en común  
 
El docente promoverá un intercambio en torno al contraste entre sus ideas y las del texto: 
¿cuáles características habían considerado los alumnos pero no se nombran en el texto?, ¿cuáles 
están en el texto y los alumnos no tuvieron en cuenta? Para ir aclarando las dudas, el docente y 
también los alumnos podrán ir aportando ejemplos de seres vivos que pongan en evidencia las 
características que están en discusión. 
 
Por lo general, cuando los alumnos piensan en seres vivos, suelen ser antropocéntricos o toman 
como referencia los animales domésticos; entonces, suelen considerar que son comunes a todos 
los seres vivos características como: juegan, duermen, tienen ojos, piensan. En esta 
caracterización los alumnos dejan fuera muchos otros animales, la mayor parte de los 
microorganismos y las plantas. Teniendo esto presente, el docente propondrá contraejemplos (y 
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también animará a los alumnos a hacerlo) que pongan en evidencia que las características 
mencionadas no se ajustan a todos los seres vivos, a la vez que los ayudará a centrarse en buscar 
rasgos comunes. 
 
Por ejemplo, podrá preguntar: ¿podemos decir que todos los seres vivos juegan?, ¿jugaran las 
mariposas?, ¿y las plantas?, ¿les parece que las estrellas de mar piensan? 
 
En esta actividad es central que los alumnos tengan claro que, para que un rasgo sea 
característico de los seres vivos, es necesario asegurarse de que dicho rasgo se aplica a todos 
ellos y no solo algunos. Por eso, luego de un intercambio en torno a las preguntas anteriores, el 
docente puede presentar una de las características propuestas en páginas para el alumno, por 
ejemplo “todos reaccionan ante los cambios ambientales  (estímulos)”, mencionar casos diversos 
en los que este rasgo se cumple y desafiar a los alumnos a pensar algún caso en el que no se 
cumpliría. 
 
Al cierre de esta actividad, el docente podrá plantear la idea de que todos los seres vivos 
presentan un conjunto de características comunes que los distingue de lo no vivo, y que la gran 
diversidad de seres vivos se debe a las distintas variedades existentes para cada una de estas 
características. Resultará conveniente dar ejemplos que den cuenta de esta relación entra la 
unidad y la diversidad de los seres vivos. Podrá apoyarse en las fotografías y los epígrafes de la 
colección “seres vivos”, para decir; por ejemplo; que si bien todos los seres vivos se alimentan, 
lo hacen de diferente modo. 
 
 Clasificación de los seres vivos utilizando criterios estandarizados  
 
Se espera que los alumnos se aproximen a una clasificación estandarizada de los seres vivos, 
entendiendo que se trata de una clasificación posible y que los científicos utilizan otras. 
 
El docente introduce una pregunta o situación que reoriente la atención a la diversidad de los 
seres vivos y las diversas formas de agruparlos, retomando las clasificaciones realizadas por los 
alumnos en la actividad 1. Luego, propone la lectura de las páginas 10 y 11 del texto para el 
alumno, que muestra otras posibles clasificaciones de los seres vivos, incluyendo algunas se 




En una puesta en común, el docente propicia el contraste entre las distintas clasificaciones que 
se presentan en el texto y propone a los alumnos que elijan algunos ejemplos de los organismos 
de la colección “seres vivos”, los ubiquen según las diferentes formas de clasificación y 
expliciten el criterio. 
 
Finalmente, se retoma el fragmento del texto en el que se propone la clasificación que se 
adoptará para trabajar en quinto grado, el docente presenta el cuadro con los diferentes grupos y 
propone ubicar allí a los seres vivos de la colección.   
 
Para centrar nuevamente la atención en las formas de clasificación, el docente propondrá a los 
alumnos que revisen los afiches que se realizaron en la actividad 1, con los diferentes 
agrupamientos de seres vivos. Para despertar el interés por la lectura de los textos, retomará los 
interrogantes que surgieron acerca de los ejemplares de difícil clasificación. 
 
Búsqueda de información a través de la lectura 
 
 Consignas y preguntas sugeridas 
 
Lean el texto “diferentes modos de clasificar seres vivos” (Anexo 4) y registren cuantos modos 
de clasificar los seres vivos se plantean en él. Además, respondan: ¿Qué características se tienen 
en cuenta en cada caso? ¿Es posible incluir alguna de esas clasificaciones a los organismos que 
quedaron antes sin ubicar? 
 
Los alumnos podrán leer en parejas. Finalizada la lectura, el docente retomará con todo el grupo 
las respuestas a las preguntas y, luego de un breve intercambio sobre criterios de clasificación en 
cada caso, se les puede proponer a los alumnos que decidan qué modo de clasificar les permitiría 
incluir a los organismos que habían quedado apartados en los anteriores agrupamientos. 
 
 Utilización de los nuevos criterios  
 
El docente dibujará en el pizarrón el cuadro “una clasificación de los seres vivos” (Anexo 5), 
basado en la clasificación en animales, plantas, hongos, microorganismos, que será la que 




Utilizando esta clasificación, el docente propondrá reubicar los seres vivos de la colección de 
fotográfica. 
 
 Consigna sugerida 
 
Busquen entre todos los seres vivos de la colección, aquellos que pertenecen al grupo de… 
(Cada grupo de alumnos trabaja sobre uno diferente). 
 
Dado que se trata de una colección amplia y que incluye seres vivos que podrán ser más 
fácilmente ubicados que otros, proponemos que en la puesta en común se analicen solo aquellos 
que presentan alguna dificultad (superposición, falta de ubicación en algún reino). De este 
modo, la actividad no resultará tan extensa y los alumnos se mantendrán atentos a la tarea que se 
está realizando. 
 
Al finalizar esta secuencia, los alumnos tendrán un panorama de la clasificación del conjunto de 
los seres vivos. 
 
Para finalizar, y hacer más claro el concepto para los estudiantes, se les proyectará el siguiente 
video: 
 
“LOS CINCO REINOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=EU-mRA6q8Hs  
Con esta actividad se hará el cierre de ésta sesión 2. Se le recomienda al docente, entregar la 
siguiente sopa de letras a cada grupo para que la diligencien. Después, completar la  tabla y así, 









Clasifica las palabras anteriormente buscadas en la sopa de letras, en el siguiente cuadro, según 






     
     
     
 
 














































SESIÓN N° 3 Y 4: ¿QUÉ FORMA Y TAMAÑO TIENEN LAS CÉLULAS?  
 
¿QUÉ QUEREMOS QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN EN ESTA CLASE? 
 Conocer las partes de la célula. 










Fotocopias para cada estudiante de las diferentes actividades. 
 
DESARROLLO DE LA CLASE: 
Al inicio de la clase, retome nuevamente el concepto de célula. Remítase también a lo 
evidenciado en el ejercicio con la cebolla. Deje que los estudiantes expresen en sus palabras lo 
que han asimilado frente al concepto de célula como tal.  Después, realice las siguientes 
interacciones con los estudiantes:  
 
 Si la célula es la unidad más pequeña de un ser vivo ¿Tendrá partes?  
 ¿Cómo crees que puede estar conformada una célula? Intenta hacer un dibujo de las 
partes de una célula. 
 ¿Será que las partes de la célula tendrán algún parecido con las partes de nuestro cuerpo 
humano? 
 
Registre las diferentes opiniones de los estudiantes en el tablero o en un papelógrafo y pegue 
algunos dibujos que los estudiantes hayan realizado.    
Después, proyécteles el siguiente video:  




Asimismo, después de haberles proyectado el video, pídales que completen la siguiente tabla, 
con base en lo visto en el video: 
 


























Permita que los estudiantes recuerden lo proyectado y pídales que escriban en sus palabras lo 
que recuerden. Después, deje que se compartan lo realizado con otro compañero (a) y pongan en 
común sus respuestas para completar el cuadro.  
 
Luego, proyécteles nuevamente el video, y entrégueles nuevamente otro cuadro (por parejas) 
para que vayan observando el video, y a su vez, anotando lo que el video les presenta. Al 
terminar, pídales que comparen el cuadro que realizaron por si solos con el que realizaron con 
ayuda del video.  La idea es que los estudiantes puedan comparar sus aciertos o desaciertos de 
una manera más clara y objetiva.  
Por otro lado, y después de haber terminado el ejercicio anterior, proyécteles la siguiente teoría 





Como son definiciones tan cortas, los estudiantes lo anotaran en sus cuadernos. Proyécteles 
desde el titulo ¿Pero qué es una célula y cómo está conformada? hasta la imagen y el título que 
dice la célula con sus partes.  Al ser esta actividad un poco teórica, se tratará que los estudiantes 
puedan comprender la función de cada parte de la célula con la analogía de una fábrica. Esta 
actividad permitirá que sea de mayor comprensión para los estudiantes y no sea un concepto tan 
abstracto. Por ende, después proyécteles el siguiente video:  
 
LA CÉLULA: LA FÁBRICA DE LA VIDA  
https://www.youtube.com/watch?v=1e__7dO7nTY  
 




Por último, socialice con todo el grupo el trabajo realizado, y retroalimente.  
Para continuar con las formas de las células, remítase nuevamente al link del blog anterior, y 
proyécteles a los estudiantes la conceptualización desde el título “las formas de las células son 
muy variadas” hasta tipos de células. Pídales a los estudiantes que lo anoten en sus cuadernos.  
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Para finalizar, y complementar lo anterior, realice la siguiente lectura: 
 
SOY LA CÉLULA DE JUAN 
 
Soy una célula,  una de las billones de células que hay en el organismo de Juan. Me 
parezco a una gran ciudad. Cuento con centrales generadoras de energía, poseo una 
red de transporte y sistemas de comunicación. Importo materias primas, manufacturo 
productos y dirijo un dispositivo de eliminación de desperdicios. Me rige un gobierno 
eficiente, y vigilo mis regiones más alejadas, para que hasta ellas no lleguen cuerpos 
indeseables. 
Se requiere un buen microscopio para que me puedan ver, y si alguien quiere conocer 
mejor mi interior, debe observarme con un microscopio electrónico.  Mi tamaño es 
variable: desde pequeñísimas, hasta muy grandes. También mi forma es diversa: disco, 
bastón, esfera, estrella, etc. 
Nosotras las células participamos de todo lo que Juan hace; por ejemplo, cuando él 
levanta una maleta cree que su brazo cumple esta tarea, pero en realidad la hacen las 
células musculares que se contraen. 
Las células musculares tienen un nombre muy gracioso, se denominan miocitos, son 
alargadas y tienen la propiedad de estirarse y contraerse. Juan piensa, siente y 
reacciona ante el medio gracias a sus neuronas, unas células con forma de estrella que 
constituyen su sistema nervioso. Y qué decir de las células de la piel de Juan: millones 
de células aplanadas y con forma de baldosa, que lo protegen todo el tiempo contra el 
ataque de los microbios, del agua, del frio y hasta de los rayos solares. 
Juan no lo sabe, pero está conformado por todo un ejército de células trabajando para 
él. Los glóbulos rojos son quizás las células más diminutas que tiene Juan. Son discos 
en miniatura que van por su sangre, oxigenando todas sus células.  
Cuando Juan enferma de gripa, en realidad su organismo ha sido atacado por millones 
de partículas mucho más pequeñas que las células: los detestables virus.  Pero es ahí 
cuando se ponen en pie de lucha todos sus glóbulos blancos, los cuales son células 
grandes que buscan a los virus invasores y literalmente “se los tragan”. 
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Podría seguir contando lo que nosotras hacemos por Juan, pero creo que las células de 
los ojos están algo cansadas y quieran parar aquí.  (Tomado de Revista Selecciones. 
Reader´s Digest. Adaptación) 
 
 
























SESIÓN N° 5 Y 6: ¿QUÉ TIPOS DE CÉLULAS SE ENCUENTRAN EN LA 
NATURALEZA? 
 
¿QUÉ QUEREMOS QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN EN ESTA CLASE? 
 Comprender la estructura y las funciones de los componentes de las células eucariotas y sus 
principales diferencias con las células procariotas. 










DESARROLLO DE LA CLASE: 
Antes de iniciar la sesión, realice la indagación de los pre-saberes correspondientes a los 
estudiantes, realizando preguntas como: 
¿Existirán tipos de células? 
¿Qué tipos de células creen que podemos encontrar en la naturaleza? 
Anote en el tablero la lluvia de ideas que expresan los estudiantes.  
 




Imagen Célula Eucariota tomada de http://recursostic.educacion.es  
 
Posteriormente, conformar grupos de 4 estudiantes a los que se les pedirá que realicen un cuadro 
comparativo de célula eucariota y célula procariota, identificando las principales similitudes y 
diferencias entre ambas células. Para dicha tarea, contarán con los siguientes materiales teóricos 
tomados de la siguiente página web: http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/1/8973  
 
1. Células procariotas y eucariotas (Células procariotas y eucariotas. Recursos.educ.ar 
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=70266  
 
2. Procariotas y eucariotas (Células Procariotas –eucariotas.Biologia.edu.ar)  
            http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/proca-eucariotas.htm  
 
3. Células procariotas y eucariotas: (Células procarionte y eucarionte. (Educarchile)). 
   http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=137257  
 
4. Célula (La célula, estructura y orgánulos.Librosvivos.net.) 




Después de la conceptualización pertinente que realizan los mismos estudiantes, aplicarán los 
conocimientos adquiridos en una actividad lúdica. La actividad constará de dos instancias:  
 
 En la primera participarán en un juego sencillo, cuyo objetivo es construir una célula animal 
y una vegetal. Para esto, se les presentará un video la célula 3D. Éste video explica qué es 
una célula, cómo es su estructura y que funciones cumplen cada una de sus partes. Luego de 
verlo, deberán realizar la construcción correspondiente, con el material que ellos mismos 
consideren pertinente.  
 
Enlace para descargar el video: 
http://www.educ.ar/recursos/ver?id=105176  
 
 En la segunda instancia participarán de una experiencia lúdica más compleja con el juego 
“kokori”, cuyo objetivo es cumplir con una serie de misiones en el interior de la célula con 
base en los conocimientos adquiridos. 
 
El siguiente es el link del tutorial de descarga e instalación  del juego:  
https://www.youtube.com/watch?v=Jaf6IxXPYcU  
 
Es de aclarar, que con anterioridad el docente debe llevar el programa descargado para su 
instalación correspondiente.  
 













SESIÓN N° 7 y 8: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA CÉLULA ANIMAL Y UNA 
CÉLULA VEGETAL? 
 
¿QUÉ QUEREMOS QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN EN ESTA CLASE? 
 Reconocer los orgánulos tanto de las células vegetales como las de los animales 
relacionando su estructura con la función que desarrollan. 






Para cada estudiante: 
Copia página del cuaderno de ciencias B parte 2 y C. (Anexos) 
Para la clase: 
Portaobjetos y cubreobjetos extra 
Bisturí o escalpelo (para cortar la cebolla) 
Solución de lugol (yodo) 
Azul de metileno (y/o eosina) 









Para cada grupo de cuatro estudiantes: 
1 microscopio 
2 portaobjetos con cubreobjetos 




1 pedazo de cebolla 
1 gotero 
1 vaso de precipitado con agua 
Periódicos viejos 
 
DESARROLLO DE LA CLASE: 
 
La siguiente propuesta de trabajo es tomada del libro pequeños científicos: Kendall/hunt 
publishing company. INSIGHTS an elementary hands-On Inquiry Science curriculum. 
 
Para el desarrollo de ésta clase, se va a retomar nuevamente el ejercicio de exploración con las 
células de la cebolla. Los estudiantes compararán células de diferentes partes de la cebolla.  
 
En la sesión 1 los estudiantes registraron sus observaciones de las células de cebolla con 
colorantes. Ahora, pídales que miren la hoja del cuaderno de ciencias B parte 2 (Anexo 6). De 
ser necesario, explique que para esta sesión deberán observar células de diferentes partes de la 
cebolla, - la raíz, el interior del bulbo, la parte externa del bulbo y el tallo - y comparar lo que 
observen. Infórmeles que la tinción les puede ayudar a que estas diferencias se vean con mayor 
claridad. 
 
A medida que los grupos observan las muestras de las diferentes partes de la cebolla, monitoree 
entre los grupos haciendo preguntas como: 
-¿hay alguna diferencia entre las células del tallo y las células del bulbo? 
-¿Cómo se pueden comparar las células de la raíz? 
-¿Puedes pensar en alguna razón del por qué las células son diferentes? 
 
Recuerde a sus estudiantes que deben dibujar las células que observen y describir las diferencias 
detalladamente en la página del cuaderno de ciencias B parte  2. (Anexo 6) 
 
Haga que los grupos limpien su área de trabajo y pida al encargado de materiales que devuelva 
todo el material. Asegúrese de que le devuelvan todos los copitos de algodón para que usted 
mismo los deseche. 
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Pida a los estudiantes que adicionen la página del cuaderno de ciencias B a sus cuadernos y 
escriban las respuestas a éstas preguntas: 
 
¿Cómo se pueden comparar las células de las diferentes partes de la planta? 
 
¿Por qué piensas que las células son diferentes? 
 
Los estudiantes discuten sus observaciones de las células. 
Reúna a todo el curso y pídales a los portavoces de cada grupo que compartan sus 
observaciones. Invite a otros estudiantes a que participen voluntariamente de la discusión con 
preguntas como: 
 
 ¿Cómo se veía la primera muestra de células? 
 
 ¿Qué te sorprendió de cómo se veían las células? 
 
 ¿En qué se parecían las células? ¿En qué se diferenciaban? 
 
Continúe la discusión pidiéndoles a los portavoces que compartan sus observaciones de las 
células de las diferentes partes de la cebolla. Promueva la discusión haciendo preguntas como: 
 
 ¿Cómo se pueden comparar las células de diferentes partes de la cebolla? 
 
 ¿Por qué crees que las células se veían diferentes? 
 
Concentre la discusión en las ideas generales acerca de las células preguntando: 
 
 Además de las cebollas, ¿qué más tiene células? 
 
 Piensas que estas células se verán iguales a las células de la cebolla. ¿Por qué? 
 
 ¿Qué tipo de factores piensas que determinan como se ven una célula?. 




Haga que los estudiantes revisen sus cuadernos de ciencias después de la discusión. Permítales 
incluir en sus notas las ideas de otros estudiantes que contribuyeron a la discusión. Después, 
enfoque la atención de sus estudiantes en las células en general. Pídales que escriban la fecha y 
el título “pensando acerca de las células” en el cuaderno de ciencias y que anoten las ideas que 
tengan acerca de éstas preguntas: 
 
 ¿Qué necesitan las células para mantenerse vivas?  
 
 ¿Por qué crees que las células tienen diferentes formas? 
 
Revise la comprensión y las concepciones erradas de sus estudiantes leyendo los registros que 
hagan al respecto. 
 
Ayude a los estudiantes a comprender la idea de que todos los seres vivos están formados por 
una o más células - el cuerpo humano está conformado por trillones - y que diferentes 
organismos, o las partes de los organismos, son diferentes y tienen diferentes tipos de células. 
Éste es un buen momento para observar organismos unicelulares, ya sea con los microscopios o 
en internet. 
 
Los estudiantes predicen como se verán las células de la piel.  
 
Explique a sus estudiantes que en la siguiente sesión van a observar células humanas reales. 
Pregunte a la clase si alguien ha visto células de la piel antes, de ser así, pida que las describa al 
grupo. Si nadie ha visto células de la piel antes, haga preguntas como: 
 
 ¿De qué forma crees que se verán éstas células? 
 
 ¿En qué forma serán similares o diferentes a las células de la cebolla?  
 
 




Comience éste trabajo revisando con todo el grupo las preocupaciones y procedimientos 
generales para preparar láminas. Distribuya la página del cuaderno de ciencias C. (Anexo 7) 
posteriormente, repase con los estudiantes el procedimiento para obtener células epiteliales. 
Adviértales que raspen el interior de sus mejillas suavemente.  
 
Organice a los estudiantes en sus grupos de trabajo. Pida al encargado de materiales de cada 
grupo que recoja el material indicado en la página del cuaderno de ciencias C. a medida que los 
grupos trabajen, monitoree y promueva su razonamiento haciendo preguntas como: 
  
 ¿Qué tienen en común las células de la piel? 
 
 ¿Cómo se comparan las células de tu mejilla con las de la mejilla de tus compañeros? 
 
 ¿Cómo se comparan las células de la piel con las células de la cebolla? 
 
Recuerde a sus estudiantes que registren sus observaciones en la página del cuaderno de ciencias 
C. (Anexo 7) 
 
Cuando los grupos hayan terminado, pídales que limpien su área de trabajo y que devuelvan 
todos los materiales. Asegúrese de que devuelvan los copitos de algodón y las láminas para que 
usted las deseche. 
 
Asigne algunos minutos para que los grupos piensen y registren las preguntas que tengan acerca 
de las células. 
 
Los estudiantes discuten sus observaciones acerca de las células de la piel 
 
Reúna a todo el curso para que compartan sus hallazgos. Inicie la discusión pidiendo a los 
portavoces que compartan sus observaciones. 
 
 ¿Cómo se veían las células de la piel?  
 ¿Hubo algo que te sorprendiera acerca de las células? 
 




 ¿En que se parecían estas células a los otros tipos que has visto? ¿En qué se diferencian? 
 
Continúe la discusión pidiendo a algunos estudiantes voluntarios que observen la silueta del 
cuerpo humano y señalen sitios donde hay células. Después de que hayan pasado varios 
estudiantes, recuérdeles una vez más, que todo el cuerpo está formado por células y, por lo tanto, 
habrá células en cualquier punto que señale. 
 
Para finalizar ésta sesión, termine de conceptualizar la diferencia de una célula animal y vegetal, 
proyectándoles el siguiente video: 
 























Nombre: ___________________________________      Fecha: __________________________ 
 
PÁGINA DEL CUADERNO DE CIENCIAS B 
¿QUÉ SON LAS CÉLULAS?- PÁGINA 2 
 
Parte 2. Ahora que has tenido la oportunidad de acostumbrarte a observar células. Tú grupo debe 
observar células de especimenes obtenidos de diferentes partes de una planta de cebolla. Haz 
láminas de cada parte de la misma manera que lo hiciste antes. Intenta colorear estos 
especimenes también. Usa el espacio de abajo para dibujar tus hallazgos. 











Las células de ___________________________________ se ven… 
 






Nombre: _____________________________________    Fecha: ________________________ 
 
PÁGINA DEL CUADERNO DE CIENCIAS C 
¿QUÉ SON LAS CÉLULAS? 
 
Ahora vas a obtener algunas células humanas del interior de tú boca. Tú grupo necesitará: 
4 portaobjetos con cubreobjetos 
1 gotero 
1 lupa de mano 
4 palillos de dientes 
1 vaso de precipitado con agua 
1 copito de algodón con colorante 
Periódico  
 
Pon una gota pequeña de agua sobre un cubreobjetos limpio. Toma un palillo limpio y con la 
parte aplanada, raspa suavemente el interior de tu mejilla. Pon el material en la gota del 
portaobjetos. Después, adiciona una pequeña cantidad de colorante. Cúbrelo con un 
cubreobjetos y observa tú lámina. Dibuja en el espacio de abajo lo que observas.   
 
SUGERENCIAS PARA EL MULTIGRADO 
 
Teniendo en la cuenta que los Estándares Básicos de Competencias están organizados por 
conjuntos de grados, 1° a 3° y 4° a 5° respectivamente, la presente secuencia fue elaborada con 
la intención de que el docente de aula multigrado pueda “agrupar” los grados de 4° y 5° para su 
desarrollo, sin generar ruptura entre ellos, además, permite que se realice un trabajo 
colaborativo, pues los estudiantes de grado 5° pueden colaborarle a los estudiantes de grado 4° 








Para realizar la evaluación correspondiente, es importante tener en cuenta algunas orientaciones 
dadas en el Decreto 1290, como son: 
 
• La evaluación del aprendizaje de los estudiantes debe: identificar las características 
personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje para valorar sus 
actitudes, conocimientos y habilidades. 
• Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante; 
•  
• Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los que presenten debilidades o desempeños superiores en su proceso 
formativo;  
• La evaluación debe permitir que los estudiantes pongan en práctica sus 
conocimientos, defiendan sus ideas, expongan sus razones, saberes, dudas, 
ignorancias e inseguridades con la intención de superarlas. 
 
Por lo tanto, se sugiere que la evaluación que se realice para cada una de las sesiones sea de tipo 
formativo, es decir, no es tan importante el resultado que se obtenga, como el proceso que 
desarrolla cada estudiante.  
 
Para ello, se sugiere hacer uso de los siguientes instrumentos de la evaluación formativa, y que 
el docente los adecue a cada sesión como mejor considere. (Tomadas del documento Las 
estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Serie: Herramientas 
para la evaluación en educación básica).  
 
1. Lista de verificación: 
 
La lista de verificación es una estrategia efectiva de evaluación formativa para monitorear 






También les muestra a los estudiantes cómo organizar la secuencia de pasos para completar una 
tarea compleja. 
 
Las listas de verificación deberán incluir: 
 
 El nombre del estudiante 
 Espacio para las  áreas a trabajar 
 Un código o clasificación para determinar si el estudiante demuestra la habilidad y un 
espacio para comentarios o notas 
 Algunos docentes incluyen también la fecha para documentar el proceso de crecimiento 




Una rúbrica es una guía de calificación que se usa para evaluar la calidad de las respuestas que 
construyen los estudiantes, normalmente relacionadas con un desempeño. 
Se basa en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y actitudes o valores, en una escala determinada. 
 
Es similar a la lista de verificación, pero incluye una escala de evaluación que define y 
diferencia los niveles de desempeño. 
 
Para elaborar una rúbrica es necesario: 
 Redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados. 
 Establecer el grado de desempeño de cada indicador para la primera variante. 
 Redactarlos de forma clara. 
 Proponer una escala de valor fácil de comprender y utilizar. 
Aprendizajes Esperados - 
Estándar 
Superior Alto Básico Bajo 
     
     







Otros ejemplos de rúbricas se pueden encontrar en: 
http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=NewRubric&section_id=7#07 
 
3. Diario de clase: 
 
El diario de clase es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia 
personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una secuencia de 
aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. Se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas 
y sugerencias relacionadas con las actividades realizadas. 
Permite: 
 Promover la autoevaluación. 
 Privilegiar el registro libre y contextualizado de observaciones. 
 Servir de insumo para verificar el nivel de logro de los aprendizajes. 
 
Para elaborar un diario de clase se deben considerar los siguientes elementos: 
 Definir la periodicidad del diario, es decir, por cuánto tiempo va a realizarse y con qué 
propósito. 
 Seleccionar qué se incluirá en el diario, cómo y para qué.  
 Realizar un seguimiento de los diarios de los alumnos. 
 Propiciar la reflexión entre pares y docente-alumno acerca del contenido del diario. 
 
4. Cuaderno de los estudiantes: 
 
Como instrumentos de evaluación, permiten hacer un seguimiento del desempeño de los 
alumnos y de los docentes. También son un medio de comunicación entre la familia y la 
escuela. 
 
Pueden usarse para elaborar diferentes producciones con fines evaluativos, pero es necesario 
identificar el aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios  para hacerlo. En ese 
sentido, es recomendable  incluir ejercicios que permitan evaluar el aprendizaje de los alumnos, 
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como el procedimiento que usan para resolver problemas, escribir textos, organizar información 
o seleccionarla y analizarla. 
 
5. Pruebas orales o escritas: 
 
Las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, que 
demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas, o 
una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos a 
evaluar. (Las estrategias e instrumentos de evaluación desde un enfoque formativo: 
http://www.septlaxcala.gob.mx/primarias/anexos/Herramienta4.pdf 
 
 De opción múltiple: la pregunta se acompaña de un conjunto de respuestas donde sólo 
una es correcta. 
  De base común (multireactivos): se formula una serie de preguntas a partir de una 
misma información, generalmente un texto o un recurso gráfico. 
 De ordenamiento: proponen una serie de hechos o conceptos que aparecen 
desordenados; la tarea es secuenciarlos de acuerdo con un criterio establecido. 
 Verdaderas o falsas: la pregunta se acompaña de un conjunto de afirmaciones correctas 
e incorrectas; la tarea es identificar ambas. 
 De correlación: se conforman por dos columnas con ideas o conceptos relacionados 
entre sí; el propósito es señalar dichas relaciones. 
 Para completar ideas: se propone un planteamiento incompleto; la tarea es incluir la 
información que le dé coherencia y sentido. 
 Abiertas de respuesta única: requieren de una respuesta específica. 
 
Para elaborar pruebas escritas es necesario identificar los aprendizajes esperados a evaluar, el 
tipo y número de preguntas proporcionales a la relevancia de los contenidos. 
 
Las pruebas escritas deben mostrar: 
 Objetividad: entendida como la no intervención del juicio personal. 
 Validez: que conduzca al logro del propósito de la evaluación, es decir, que cada 
pregunta mida lo que debe evaluar. 




 Claridad: instrucciones, preguntas y respuestas claras y precisas. 
 . Asignación de un valor a cada pregunta o reactivo : La calificación se obtiene a 




Un portafolio es una colección del trabajo del estudiante que muestra lo que sabe pero también 
lo que piensa y siente. 
Es más que una colección de trabajo organizado al azar que se pone en una carpeta: tiene un 
propósito y un énfasis y puede contener lo siguiente: 
 Una cubierta creativa. 
 Una carta para el lector. 
 Una tabla de contenido. 
 Entre seis y siete artefactos creados por los estudiantes. 
 Reflexiones que muestren la introspección del estudiante. 
 Auto-evaluación 









“LA CÉLULA COMO UNIDAD DE VIDA” 
GRADO 5°  
 
1. Responde la siguiente pregunta, de acuerdo con la  información: 
En el siguiente dibujo se comparan un pedazo de tela roja con un pedazo de hoja de 
árbol. Gracias al instrumento con el que se ven los pedazos se pueden ver varios 
detalles.  
 
Al mirar la hoja y la tela  te das cuenta que una está viva y la otra no. ¿Cuál de las 
siguientes características te permiten afirmar que la hoja es viva y la tela no? 
A. El material de la tela es ordenado y el de la hoja es desordenado. 
B. La hoja está compuesta de células y la tela de fibras. 
C. El color de la tela es rojo y el de la hoja es verde. 
D. La superficie de la hoja es suave y la de la tela es áspera.  
 
2. Camilo encontró la siguiente información en el libro de ciencias: 
“Varias células iguales forman un tejido. 
Varios tejidos diferentes forman un órgano. 
Varios órganos diferentes, con funciones diferentes, forman un sistema”. 
 









3. Observa el siguiente mapa conceptual: 
 
 
Las palabras correspondientes para ubicar en los recuadros vacíos en el diagrama son: 
A. Ribosomas y lisosomas.  
B. Eucariotas y procariotas.  
C. Animal y vegetal. 

































SOY LA CÉLULA DE JUAN 
 
Soy una célula,  una de las billones de células que hay en el organismo de Juan. Me 
parezco a una gran ciudad. Cuento con centrales generadoras de energía, poseo una 
red de transporte y sistemas de comunicación. Importo materias primas, manufacturo 
productos y dirijo un dispositivo de eliminación de desperdicios. Me rige un gobierno 
eficiente, y vigilo mis regiones más alejadas, para que hasta ellas no lleguen cuerpos 
indeseables. 
Se requiere un buen microscopio para que me puedan ver, y si alguien quiere conocer 
mejor mi interior, debe observarme con un microscopio electrónico.  Mi tamaño es 
variable: desde pequeñísimas, hasta muy grande. También mi forma es diversa: disco, 
bastón, esfera, estrella, etc. 
Nosotras las células participamos de todo lo que Juan hace; por ejemplo, cuando él 
levanta una maleta cree que su brazo cumple esta tarea, pero en realidad la hacen las 
células musculares que se contraen. 
Las células musculares tienen un nombre muy gracioso. Se denominan miocitos, son 
alargadas y tienen la propiedad de estirarse y contraerse. Juan piensa, siente y 
reacciona ante el medio gracias a sus neuronas, unas células con forma de estrella que 
constituyen su sistema nervioso. Y qué decir de las células de la piel de Juan: millones 
de células aplanadas  y con forma de baldosa, que lo protegen todo el tiempo contra el 
ataque de los microbios, del agua, del frio y hasta de los rayos solares. 
Juan no lo sabe, pero está conformado por todo un ejército de células trabajando para 
él. Los glóbulos rojos son quizás las células más diminutas que tiene Juan. Son discos 
en miniatura que van por su sangre, oxigenando todas sus células.  
Cuando Juan enferma de gripa, en realidad su organismo ha sido atacado por millones 
de partículas mucho más pequeñas que las células: los detestables virus.  Pero es ahí 
cuando se ponen en pie de lucha todos sus glóbulos blancos, los cuales son células 
grandes que buscan a los virus invasores y literalmente “se los tragan”. 
Podría seguir contando lo que nosotras hacemos por Juan, pero creo que las células de 
los ojos están algo cansadas y quieran para aquí. 
(Tomado de Revista Selecciones. Reader´s Digest. Adaptación) 
 




5. ¿Qué tareas realizan las células en el cuerpo de Juan?   
 
A.  Participan en todo lo que Juan hace. 
B.  Se contraen, pensar, sentir y reaccionar ante el medio, lo protegen de los microbios y 
virus. 
C. Buscan los invasores y literalmente “se los tragan”. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 
6. ¿Qué formas presentan las células nombradas?: 
 
A. Desde pequeñísimas, hasta muy grandes. 
B. Rojas y blancas. 
C. Disco, bastón, esfera, estrella etc. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

















A. Las células constituyen el cuerpo de todos los seres vivos pluricelulares y de 
algunos no vivos, como el caso de las nubes, el viento y el agua. 
 
B. Aunque las células constituyen el cuerpo y permiten el funcionamiento de todos 
los seres vivos, éstos podrían vivir sin ellas.  
 
C. Las células son unidades que permiten el funcionamiento, dan la estructura y se 
relacionan con la reproducción de todos los seres vivos. 
 
D. Las células son seres sin vida, que componen toda la materia que existe.  
 
Lee con atención el siguiente párrafo y luego responde las preguntas   9  y 10. 
 
9. Una ameba y una bacteria se parecen en que: 
 
A. Son unicelulares 
B. Pertenecen al mismo reino 
C. Tienen flagelos 
D. Realizan fotosíntesis 
 
 
10. En los organismos procariotas el material genético se encuentra en: 
 
A. En el núcleo. 
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B. En el citoplasma. 
C. En el nucléolo. 
D. En la mitocondria.  
 
11. Las células que  forman nuestro cuerpo humano se clasifican como: 
 
A. Procariótica animal. 
B. Procariota vegetal. 
C. Eucariota vegetal. 
D. Eucariótica animal. 
 
12. Las células animales carecen de clorofila porque: 
 
A. No poseen pared celular. 
B. No poseen lisosomas. 
C. No poseen cloroplastos. 
D. No poseen mitocondrias. 
 
13. En un laboratorio se tenían células animales y vegetales pero se revolvieron. 
Ahora tú, como pequeño(a) científico (a), has identificado pequeñas estructuras, a 







A. 1 y 2 son células vegetales, pero 3 no se puede determinar. 
B. 1,2 y 3 son células vegetales. 
C. 1 y 3 son células animales y 2 es vegetal. 




14. En la mayoría de los animales la función de la nutrición  se lleva a cabo mediante 
cuatro pasos: digestión, respiración, circulación y excreción. A través del sistema 
digestivo los alimentos ingresan al cuerpo y se transforman en partículas más 
simples para que puedan ser usadas por las células. Si el proceso de nutrición se 
realiza finalmente en la célula, ¿el organelo encargado de liberar la energía que 





D. Mitocondria.  
 
15. El organelo que sirve como estructura de soporte del cuerpo interno de la célula y 
es el encargado de mantener la forma de la célula y de servir como anclaje para 
los demás organelos es: 
 
A. Membrana celular. 
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